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Málaga: U n a  p e s e t a  a l  m e s
Provincias: 5  p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  e é s t i m o s
Redaccióñt administración y tallere% 
Pozos Dulces, 31. 
TELEFONO NUM» 38
NO SB DEVUELVEN LOS ORIQINALBS
KII.” llú|n<ro 3.916
D I Í A Í R 1 0 ¿ R  E P D  B  E  i J O  A  W  O K l U G i l
Miércoles le de Agostó de 1914
I
I
E l .  S E Ñ O R
D . T O M A S  T R IG U E R O S  L L E R E N A
4NGENIEB0 CtyiL DE IR TES Y MÁNUFÍCTÜRk DE U  E. C. DE PIR IS  
C IB iU E R O  DE LA REIL ORDEM DE ISIBEL U  CIT0LIC&
FAILECIO  A ffiR  18, A L A O R I S  DE LA TARDA
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Su director espiritual, sus desconsolados hijos, hijos políticos, hermanos, herma^ 
nos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes y amigos.
SUPLICAN a V., se sirva encomendar su alma a Dios y 
asistir a la conducción y sepelio, que tendrá lugar hoy, a las 
seis de la tarde, desde la casa mortuoria, calle Stráchan nú­
mero 24, al .Cementerid de San Miguel, por cuyo favor les 
quedarán reconocidos.
d u e lo  s o  d e s p i d o  o u  e l  C o m o n to p io .  N o s o  p o p s p f  e n  e s q u e f s s i
tí Fdril Milipciía
ibrim dt MoRálsos HldriidlGos nml 
di AadilMcIa i  dé mayor aiportaaláB
DB
J W ilg t  CsRiidora
‘ BildoÉn da alto f  ba}o rellave para oraa*  ̂
MRtficIda, IiBitacIoMec a mármolaa. | '
Pabilcacián de toda date daobjetoi do p!a«
lao confanda mli 
 ̂ . - -  otraa ImltadoBaa
atc' âspor a>Faaos fabricaatéa, loa cadaa 
iiUm mucho aa boleaa, cdidad y colorido.
Szpoálcidai Marqaéa de Larloai fS 
rábriea. Paorto. 3 -MALACIA.
m opea
p r tlin itta re s  dá  t í  g ran  b a ta lla
La batalla comienza por encuentros 
parciales en Jos que sostienen la acción 
las avanzadas de unos y otr,p ejércitos, 
opectalmente los escuadrones de caba­
llería. Seguidamente i intervienen ios 
gruesos de ambos ejércitos y flríáimente 
turnan parte las reservas,en unq acción 
general. ^
La batalla está, pues, en sus comien­
zos, es decir, en la acción empeñada 
etitre las avanzadas de los belgas por 
Una parte y dé los alemanes por otra en 
la región de Tirlemoni al noroeste de 
Lieja. Otra acción simultánea tiene lu­
gar en la región del sur, entre Neufcha- 
teau, Bastogne y el rio Ourthe, toman­
do parte en ella las avanzadas franco- 
belgas por una parte y las alemanas por 
otra,
Hn estos combates de avanzadas to­
man parte, aproximadamente, unos 
ocho o diez mi) hombres por cada ejér­
cito y en cada sitio, o sea unos treinta 
o cuarenta mil en total.
Por lo que puede deducirse de los 
encuentros hasta ahora habidos, el plan 
de todos los beligerantes que se en­
cuentran en el campo de batalla es 
esencialmente ofensivo, yendo unos y 
otros ai ataque con objeto de avanzar 
en el territorio enemigo después de la 
victoria.
Según parece, los alemanes han dis­
tribuido sus fuerzas en tres grandes 
ejércitos. Bi uno tiene su base en Aquis- 
gran (Aix le Chapeile) y se extlehde 
hasta Verviers y el norte de Lléja, don­
de está en contacto con tropas belgas. 
El otro núcleo de fuerzas germánicas 
tiene por base Treves y se extiende a 
través del gran ducado de Luxembur- 
go, hasta el Luxemburgo belga y el va­
lle del Ourthe, teniendo delante Bas- 
togne y Neufehateau. Y entre estos dos 
núcleos los alemanes tienen un ejército 
de reserva destinado a intervenir en ei 
momento decisivo.
Por su parte los belgas se extienden 
entre Tlrlemon y Louvaine, teniendo 
guardada la retaguardia hacia Charle- 
roi por tropas francesas e inglesas.
Por otra parte los franceses, unidos 
a ios belgas, forman otro ejército que 
se extiende desde Namur a Dinant y la 
reglón del Ourthe. Finalmente, otra 
masa de varios cuerpos de ejército está 
distribuida en columnas sueltas, fácil- 
m̂ ente reconcentrables, en Rocroy, 
Charleville, Meziéres, Sedán y Long- 
v¡y, completamente en territorio fran­
cés. Estas últimas tropas están destina­
jas a reforzar a las de Bastogne y 
i^aufebateau en caso de que fueran do­
minadas por los cuerpos del ej^clto 
alemán venidos del Luxemburgo, así
' como la concentración franco-anglo-bel­
ga de Namur y Charleroi es natural 
que hé reservé párá reforzar a los bel­
gas en Tlrlemon.
Por esta exposición de fuerzas en 
presenciase colige que unos y otros 
beligerantes se proponen envolver al 
adversario que esté luchando más al 
sur o niáS al norte, después de háber 
derrotado ai que tenga delante. Asi, 
por ejemplo: si los alemanes logran 
arrollar a los belgas de Tlrlemon y a 
los franco* anglo^beigas venidos de 
Charleroi y Namur, entonces irán a co­
ger por la espalda a los franceses y bel­
gas que luchan en la región del Ourthe. 
Y viceversa: si éstos se abren camino y 
arrollan a los tudescos» se ii‘án hacia 
Verviers y Lieja, cogiendo por la esr- 
palda al ejército alemán.
Aproximadamente, según los cálcu­
los, en esta gran batalla genera!, toma­
rán parte millón y medio de soldados y 
unos tres mil cañones, distribuidos unos 
y otros en seis grandes núcleos, tres de 
ellos alemanés y tres ahgio-fránco'bel- 
gas.
Espanta considerar lo que ha dé re­
sultar del tremendo choqué. '
Se concibe que el ánimo público esté 
sobrecogido, anhelante, esperando no­
ticias del horroroso encuentro en que 
miles y miles de hombres van a caer
servios, qsé: íe s , úestinvefon ^tres regi­




La fsintHe fmperfel Pegó ■ ésta pobla­
ción hoy por N meñísa.
D a  M i n
Bombardeo
«La Sera» publica nn telegrama dé Bel­
grado diciendo qae daraate la última se- 
maaa cayeréa tres mil cbaibs, a pasar de 
lo caal no safrióia pobispíóa grandes des­
trozos.





destrozados por la metralla, por que i
alt “uii emperador, a un hóinbre exáí ádo 
por la monomanía de grandeza, se le 
antóje ensanchar sus dominios, sojuz­
gando otros pueblos y otras razas...
Adquisición
Sábese q ie nn negeclaate adqalrió en 
cierta caatldad nn barco alemán, refaglado 
en este paerto, qae traía esrgamento de 
cirpón. y como se caienfó qae el bnqie 
solo valdría 200.000 pesetas, «eflaia qae al 
negodanta le ha reinltádo la tonelada de 
carbón n IQ íiejíé1i8l 4 , ¡
DóBarcóÜoná
Súplica
La Casa de América ha enrsado an tele* 
grama'd1r1gldo'.alrjtQbhlérno,‘ én qae ae. le 
nplloa, acepte láa« próposlcfonei del Bmeo 
Eipiflplida Ría^de la Elata,* referentes al 
'  " lento 4e l»  lormaíIdfd de los
glféa m a  América,(eipérandto qne el Ban­
co de ^ q s ila  haga entrega, contra avisa,
D é !  E x t r m n ¡ e r o
(por teléfono)
18 Agesto 1914.
De L o n d res  ( ,
Libertad
Se sibe qae el zar de Rasia proclamará 
la hberUd de relfgtóa en sa imperio.
Def»&rís
de ja»  depósitos ore. en tes bancos ¿  loa 
paísea tra|qtláiti|osfi * , ;
De Bilbao
El pan
BI presidente del Sindícate de panade­
ros psrtlcfpó al alcftidé qne desistían de 
sabir el precio del articnlOí confiando qne 
per vlftad de lat medidas adoptadas por el 
Qobféráo, né tendrán falta de harinas.
<L‘Echo^
«L'Bche» escriba qae nn sacérdoté bel-
ga, expnisado de Alemania, manifestó qae 
la población de donde lo arro jinn  está 
ocnpsda por los reservfstisi qaq parecen 
consternados. . .  .
El estado de los soldados era bien malo, 
pnes carecían campletamenté de nlliqbntak.
Apoyo
En Sentarli nn destacamento francés re­
cibió la orden de trasladarse a Cetigne, 
para colabornr en la protección del terri­
torio montenegrlno. _
Progreso
El mlafstro de la Qaerra comanlcaqae 
la sitnaclón general es baena, progreiando 
la táctica francesa metódicamente.
Retirada
Dicen de la Alta Alsacla qne lea alema­
nes se retiraron en deeórdee hscla él norte 
y este, teniendo qne abandonar material 
de gaerrn, qne qnedó en poder da loa fran- 
ccsei.
En lea enenentros qne loatn vieran, los 
alemanei anfrieron grandes pérdidas.
Situación
Los franceses signen en el valle dé San­
ta Maris y en la cindad de fgaal nombre-
De A m sterdam
Interview
Us periódico pnbllca Interesante «In­
terview» con nn caballero alemán, qalea 
dice qae darsnte claco eflM se hicieron 
grandes esfuerzos p i n  evitar la actml 
gnerra enropea»proenrando, por todoi loi 
medios, qae no eataUsra.
De NIsch
Derrota
¿  Loa anstrlacoa fiaron completamente 
^ deshecbn cerca de Chevat, teniendo qne 
^h n ir hade LcamoHlza. perssgaldos por los
PETIT FALLIS
FUNCION CONTINUA para hoy 19 de Agosto de 1914, desde las ocho 
hasta las 12 deja nocjie. ..
Repriso de Jásxolósales cinta» tijtS  y  S c í l l a r s e g f í l
Estreno de la magnifica película titulada,
LA SEÑORITA DEL CAFE IMPERIAL í 
= z zz = = ;: P I ÍE e iO S  .
Palcos con 61 entradas 4 ptas. - -  Butacas numeradas 0'40. 
ENTRADA GENERAL. 0.1^^
Esta Empresa procurará siempre hacer la más exquisita selección de asun­
tos y películas. V I
SALON VICtORll EUGENIA
^ c a a i l g r í t í .  r S R u A  I I  l i  f i n »  l (  S i ig t
Hoy grsn fsndón en sección contíana dé 8 a 12 de la nochs,estrenándose la msg- 
Híflcadnts
: M A ’B D A
mires espfiñjfa Hispinls film, latíraiante obra hsch« con gran esm«ro.
A pfitidóá del público «e exhibirá bnr últtm* vez EL ILUSTRE ESCIPION y eiá 
treno de la gmdosn cinta KRI KRI ENTRE Pe r r o s , ‘
.................... F R a « i,u ,é
Fln!«4 eon'4 entraéi» . PSos. 8'-—8  Q é É s i r a í <8.15
i  Msds «Rtrsda üiari n'los) s. O.iQBntsss 6<3i)|
d iñ e  P a jB c u a iliii
Local fresco y ventilado. -  Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España 
Exito verdadero de !s Íat»rá»»»tiMî ín* oeUcni* dde 900 metros, muros Lnatí
, FUEGOS FATUOS
Interesiínjíifaiictats de grandlovo y rxtraordinsrio «rgninenta. 
péíícnla tltniadéEL VALS: EVOCADOR; ELdUARDIAN
—Eitreno d« la predoss
DSL FARO y EL MI*i?
LLON DE CAYETANO' _
B utaca, 0 ‘80, « General, 18. - M edias g en e ra le s  O,lo
Meffána gran sorpresa cómica SATANAS.
Las su b s is ten c ias
El gobernador de Bircelona partldpa 
qne los predas de las b.irlnaB bajarás se- 
garamefite.
En cnanto a tos panaderos, ofrecen no 
ilterar los predas.
Visita
Tiene 15 acorazados de primera dase, can 
233.000 toneladas; 14 crncercR acorazados 
dé prliqera dase, coé 167.000 toneladti;, 
lO crnceroi deüegnnda ciase, om 58 700
teneladii, y ateté, de tercera, coa 21QOO; 
rdacoitis. con 48.500 tonelada»;
El mlnlttro de la Gobernación ha recibi­
do la visita dé nna cemlslóii de obreros 
qilReros de Cindsd Raal.
La vffita tnvo por objeto particfpqrle 
qae le halilbíH sin trabajo a coniecnelída 
dé lá paralización de las tareas, determina­
da por fa actat' iltnadós.
El mialstrú lós envió al Director de 
Qbini públicas, a fin da qne les facilité 
ocipadón.
El p recio  de l pan
Hiblando Sánchez Qnétra de loi ramo- 
res relativos a la elevación del precio del 
pan, dijo qne no diba crédito ■ ja éipede; 
y en el caso de confirmarse lé noticia, el 
Goblerar, qne está convenddo dé lo iijni- 
tificado del alza, Impedirá el abnio, pro­
cediendo rigarciamente.
La co rresp o n d en c ia
Hi llegado n Madrid *a correspondencia 
extresjéra de Francia, Bélgica, Portngal, 
Qlbraltsr, Tánger y Aannclóin (América).
Ei ministre de Correos y Telégrafos de 
Francia pirtlctpa al Director de los de 
Eipsiia qne los vapores franceses del Ha­
vre a Ntw Yo; k admitirán lo corresponden 1 
cía de la América del Nsrte y América 




cinco avisos, con 8 400 toneladas; 59 con* 
tratorpedéroB, con 23900 fenetadés; 59 
torpederos, con 6.046 tonelada»; dos trans- 
poVtes, con 14.620 toneladas, y tresesíi»' 
ñeros, con 23 900 tonelsdas.
Estos 117 biqies, casi todos moderaos 
y perfectamente artillados, están serVldoi 
por nn personal qne, con I» reservas, se 
eleva a 76 322 hambres.
Guerra alo justificaclótt 
El kaiser no h» sabido elegir el momen­
to de la Incha. Lv nación no astá coavand- 
dade la naceafdid de esta gnerra. No se 
hace para asegurar a Q^rmanla ei darecho 
a vivir, qne las potencies le negaran; ni en 
defensa del honor, ni del territorio, ni de. 
la fe del gran pneblo; es nna gnerra de 
capricho, de facontfnenda, de orgnito Im­
perialista. Asi le comprende el desmayo 
con qne el soldado alemán va al combate.
En presencia de su obra 
A éstas, horas, él kaiser, qne, se halla en
Aqnisgran (Afx la Chspalte), dirigiendo 
ido darse cnenta, si
, Repatriados 
Han salido para sni respectivos pneblos 
ciento etnenenta. obreros repatriados, con 
billetes dé caridad.
Medidas
El alcalide ha adoptado medidas rlgaro- 




Según ntanffleBtaérmléUti'b dé Estado, 
él día 25 sé fmhllintérá: na sérvlció dé va­
pores. normal y- rápido, entré Bsreeiona, 
Marsella y Qénova,, y vkeve^. ,
Los vaporeé saldtán dé Bsrteléhá él do* 
mlagopara regresar e| jnéveí. ,„ . ygpQj.
Hoy sale para levante nn vapor condn- 
efeado cargamento de cebolla, para Ingla­
terra y volverá cargado de carbón.
D é  M m d r i d
(por teléfono)
18 Agosto 1914
El P residen te
Como de costnmbre, el seRor Dato reci­
bió hcy a tos periodlstaa, participándoles 
Ieí stgnlentes noticias:
Empezó diciendo qne el Gobierno care­
cía da noticies Interesaates y negó qne el 
ministro dé Mirlna proyectara Ir a San 
Sebastián pera confsreñdar con el mar­
qués de Lema.
SManIfestó también qne el Gobierno si­
gne rictblenao Infinidad de telegramai fe­
licitándote por In exlrlota observancia de 
la neutralidad.
En otroi despachos qnéjaase los agricul­
tores, por estimar qne no sé ha pródncldo 
en ciertas especies «m alzitan grende que 
jmtfffqne las medidas adoptadas por el 
Goblersó.
Respecto al sltlmainm del Japóa, decla­
ró haber pregnntado al marqnés de Lrma, 
qnlen le aiegvró qne nada sébia.
Y dtjo.oor ú’tlfflOi qne en enestrei cos­
tas bey 53 barcos alemanes refaglados y 
13 Kistrlncoi,
La embsjáde alemana féclUtó hoy nna 
nata diciendo qne son falsai lai nottciii 
qnedesde París coménican á la prensa 
acerca de las cmeldades de las tropas ale- 
manat, taléé como envenenamientos de ni­
ños, mitos tratos ■ ios prliloaéroi, etc.
En la împoiibüidad de deimeétir teles 
Invenciones, racnerdo la insodícha emba­
jada el proceder hnmanitario de aqnél ejér­
cito en ins anteriores guerras, y espera 
qne el pnebio español mi preste crédito a 
tales noticias, qne tienden a hacer odioso 
al ejército y nacidn oSem>nn>
Entrevista
El ministro de Hacienda contlanó las 
entrevistas con loa banqueros qne tienen 
la matriz de BUS carteras en el extranjeroi
Detalie» d e  un v iaje
El periódico «Bi Maado* dn cuenta de 
la Utg&da del rey, en los sfgnlentes térmi­
nos;
Don Alfonso, después de conversar con 
los ministros, conversó largamente coa el 
vicepresidente del Senado leñír Rolinnd, 
tratando de lo litnsclón del Binco de Es* 
piñ* y de isa medidas qne este estiblacl- 
miento de crédito puede poner en práctico 
pira proteger loo intereses Industriales y 
merpintiieB de la nsdón.
Según parece, el rey le dijo qne el Ban­
co debe realizar en breve el Intercemblo 
con otrea palsos. ,
Tratando de jsñehtm relécloñei banca- 
riii'con América, afirmó Rolland qne eran 
bneéisiross.
También hizo notar el rey les excelentes 
reliélonesen qne,seiiicnesitrBR el Binco 
de Eipafii y el Espifiol de Rio de in Plata, 
lo cual contribuirá ■ consegnlr el fin per­
seguido.
C p é n i c a
Estamos bs jo ei dominio de la
vloléncíá. finropa casi oniera ofiréce el ee-* 
pectácnlo—verdaderameníe pprebioso en 
nneitroB tíemposT>dd nn visto; Intérmtoa- 
ble campo de batalla.
Tendamoi la vísta por doquier. Eó todai 
partea no se ven más qne soldados. fnilIeB, 
cañones, campamentos, pnrqnes militares y 
aproylslonamleatoa destinados » los qne, a 
naa señal de sns jefes, sedespede^rán en 
nm serie dé éirnicerlM slnprécedentes en 
In historia de la Hamanidad.
Loa ésñoaés están préatos n vomitar 
erneí, Implacablemente, la mnerte, asi en 
la tierra como en los mareos Esen máquinas 
~iqné paradojtl— ion nno de los proda^ 
tos de nnestra clvllizcc^óa.
Sn fabricación he requerido conocimien­
tos dentiflcoB tan extensos como los qne 
exige la Gonstrncclón de Ion mecanismos 
de que el hambre se vale para le realización 
dé l«B obres más útiles o las empresas de 
más elevada especniaclón dentiftea.
Unos sabios bnsesn en la soledad de sus 
talleres y en el secreto de sns laboretorfos 
na aparato qne amplíe nuestra visión a tra­
vés de los espfciot sidéreos; nn mecanismo 
que extienda aneitros medios de prodHC 
ciór;niia lastancla con la qne podtmon 
combitlr eficazmente las múltiples plagan, 
qae se ceban con el mayor encarnizamiento 
en le humana existencia.
Ottos nblés buscan, vaHéndose de los
mismos medios, Iss procedimientos más rá­
pidos "  -------------piara nfaí*?i Bncean en íó desconoci­
do, aniiosameate, tras explosivos y  pro¿ 
vectlies dé mayor potencia homicida qne 
todos los conocidos, tras cefionea más 
grándeé, hiás exactos, más impiécsbleme»- 
te mérilféíos.  ̂ .
PoiSfda ia Hnmanldsd de una criminal 
veisala, no acaba de cpasiderarsésRfíKieii-, 
temente hábil én el arte de matar. E r  su 
fnciosal oenrá, parece como qne tiende n 
sHlddarie do nn gélpé. ^
Miles de tKbiijidoreo han forjado y for­
jan si ptosente en todo Europa las ariMs 
destinadas a dastmlrlos én él más eipénto- 
so dé los cataclismos sodaiep. Los odios de, 
razs, el juego fatal de los Intereses écosó- 
micssi se opone a tddss los nobles estímn- 
los y nos equiparan en nn tado ar nnestras 
mtepasaáoi de las cavernas. Sólo nos dlfe- 
rendamos de ellos en qué hemos sustitui­
do lo modesta hacha dé sílex pir in compli­
cada piqzN de arUúería, la cnal, con prs- 
cláión casi astronómica, lanza s loo espa­
cios formidables proyectiles qne, IndiSlec' 
ttblemonte matan ■ loa hombres en mniíton.
Yhe ahi éto 9Ué jActandasimente 11a- 
mnmoi progreso.
r í e  S o c i e d m d
Sé encuentra el* Málaga nldístlagnldo 
joven sivIUnnOidon Alberto Lafont, alnnin» 
dé la Escaela de Ingenieros de caminos de 
Madrid, e hija de! notable jatliconsalto del 
mlamo apellido.
Con motivo del faltUfiúlento do su eeño- 
re madre, se encuentra entre siosótren ei 
lecretarlo del Gobierno dvll deiSevlüai 
don Lnis Génzáiez Janqnlto.
las opsracIojieB, ha podk 
tiene ojos, de esta terrible verdad: de qne 
vea ler derrotado; dé que so híUaensl* 
tnaclón desesperada.
Ante la débil plaza de Lfeji se eitrellan 
IMS regimientos enteros. Al pie de los 
fneitea se levantan, como nuevos obitácu- 
los macabros al avonce de los tudescos, 
montañés, pirspetoi de cádáverés, qué en 
muchos puatoB sé elevan a la altura de me­
tro y medio,.. IQié horroil 
Y miéntrai ei ejército más mllttir. más 
dI»c|plfnédo y mejar armado élastraído del 
múndo sé debate inútilmeate contra los mi- 
licfanéa boiga». más abaja, al Este, en la 
tierra céBqnlsiéda él siglo pasado, las le­
giones alemaRi» huyen diezmadas y despa- 
voridai delante de la terrible cólera fran­
cesa. Y si a esto se agrega, si es cierto el 
atentado céntre sn hijo mayor. iJúzgneie 
del remordimiento de esa conciencia con- 
túrbida!
Volantarlos en Londres 
Na cessin de Inscribirse voluntarloe para 
la guerra, histe el punto de qae las oficl* 
ñas de Scotland Yord están siempre rodea- 
dso de numerosos espirantes. Solamente 
de fs^roviarloi se han aUstoda 20 000<
Li orfotocraclo ha dado también na fuer­
te contingente, imitando al principe de Ga­
les que. como es sabido, se ha lacorporado 
a la oficialidad de ia Gaardta de Granade­
ros.
La coloala Italiana de Londres, a cuyo 
frente figura el veterano Rtccl, GarahaU 
diño qne peleó en 1866 contra loa ■nstría- 
cos y ea 1870 contra los alemanes, ha or­
ganizado na importante cuerpo de volnn- 
tartos.
Además han ofrecida a lord Kittehener 
Instituir nna fuerte Legión extrunjaruipura 
formar parte de las tropas iuglesaa, contan­
do ya con michos miliares de lúbdltos dé 
otras naciones.
Ha dado a Inz con toda felicidad me ro­
busta niña, dofia Sofía Bauza, eiposa da 
nuestro estimado amigo, oficie! da la T«- ^
bacaiera, don Galitormo Heredia Ba- 
rróH.  ̂ . . . .  t
Ha regreaado de Vilencfa la dlstlnguldn 
aeñare del director. del Hospital Militar, 
doB Eduardo Arlstoy y ins bsHísl̂ nas hijeo 
Enriqueta y Joseflna^^
Con motivo del fallecimiento del pe qne» 
ñUo Luis Yrlsarrl, ion muchas las prueban 
de aentlmiento que están recibiendo los se­
ñores de Yflsirrl Pastor, n les que unfmoo 
la nuestra de todo corazón.
Se encuentra en Málaga nuestro qnerf* 
do compañero en la prenso, redactor del 
Heraldo de Madrid, don Cartoa Esco­
bar. Afe.
Ha marchado a Barcelona, en inlón da 
sn distiagoido fBmiiia.ei oficial de la mari­
na mercante, don José Maris Zaragoza.
Precedente de Séé Pedro Alcaetfifa, ha 
llegado a esta capital el iinstrado togeuto- 
roidon José Muñoz Nsvarrete.
Ha marchado a Madrid el dlitfngufdo 
oficial de lafanteria, don Manuel Gómez 
Garda, hijo del diputado provincial uñor 
Gómez Cotta.
Se encienta en Sevilla, muy meforado 
de la enfermedad qne le tenia poatredo en 
cama, nneitro eatlmido amigo den Jaime 
Spotorno Conradi, caballero muy eitlma- 
disimo en esta capital.
Despnés de habar pasado una corta tem­
porada entre nosotros, ha marchado a Me- 
lllla anestro particular amigo el comandan­
te de Infantéiia, don Antonio Bnttgtogf 
acompañado de su dMinguida señora.
SUSCRIPCION
para las familias de los 










Bu el correo de Atríca ante hoy para su 
deitfno on la Audiencia recientemente 
creada en Tetnáa, el probo magistrado y 
particular amigo nnéstro, don Gato Ponte 
Escertin.
(Continúa en la información teleíó* 
nicáde tercera plana.)
N o t a s  s u e l t a s
Revolución eu BerUir
1,'HamanitéW comuélcí*
clónüe jos BocisUstso ntémanes y____ _ __ _____  _ sulzoi,
annictando que es inminente la revolución 
en Bériín, a connecHMGln del hambre, qne 
comienza a semtirse én iodo el Imperio. .
Loa cómuvtoéntos dé iHumanité, afir­
man qne esta ernsanza no es fantástica, 
puesto que realmente se manifestará en un 
plazo brevísimo.
Fuerza naval del Japón 
Li armada japonesa es muy Importante.
Sama anterior . . .  . , 3.745*60 
De Palamós
Grupo espiritista. . . . , , 5
DeSabadeil
Don Vicente Domenech Pico. , SO 
» Jaan Torras Serra. . . .  2
De Cartagena
Grupo espiritista. . ¡¡ . . , U 
Minas de Riotinto
Varios donantes . , . . , , 7*50
Para fábrica áe azúcar ^
Para trabajar en una fábrica de azú­
car establecida en Benguela, posesión 
portuguesa de Africa, se desean dos 
maestros cocedores españoles.
En la Administración de este perto- 
dlco informarán de las condiciones del 
viaje y salarlo.
Suma y signe . . . 3.771* t L  P O P U U R
PEDID COÑAC REAL TESORO 
jECEZ IDEAL RE-AL TESORO
se venda en W 8D R IB ,
Puerta del So!, II y 1S, 
Sn S M I H M mí
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A. F o d w lo o  S le i? ] r a .- i^ d l i9éir
IS&lle de Granade 9 aB I S . - - - M A L A G A
Hedeaido todas lats cempr&s ai coatade y ea sraadai caatldades, tal aatnaroia 6lleii>
tela del detlK, ^edá nbtaaer |n« SIQ130 0̂ 0 iCbra lüitlaiadi tiendas )eye>
ris«, la  lit altaacá
P á ^  laî  Véntis al f e r H ^ o f )  i^tcciós y^ÍeS¿uenÍof especialesU  W  i i í i p  H É í tP r  ' *** ántis al fbr% % or) pteciós yMe ¿uenÍofespeciales
Sf M ila  _
deso pare aiüiacéáei.. _ _____ _
(ciHe de Alderete Rilm. .33 Huerta Alte 
Precio módlro. Inforóiariln
Marqáéá Rdm. 17, Fábrfcá 
corcha de Bl«]iy Orddflez.
de
¿alié del 
tapaaea da laérito artístico de los originales para dic». tamlasr.
Lo que
Ua combate hayal entre des escaadras 
^spreseata hn gasto i»baldao;bperte de ihr 
<!ím vale el barco, h'iy q«e tener en cabata 
li? qae cuesta cáda disparó dé cafldn- 
Téngase presente q«e los esfiines sólo 
pueden hacer aa derto número de disparos.
ina piezta de 160 mlifmetrbs puede ha- 
esr unes 750 dliparoi; aba pfeze 1de 160 
R̂ üímetros 389 disperoi; ana pieza dé 270 
caisímetresi 174 disparos y ana 
300 milímetros. 150 disparos. ,
Hsy qse añedir al preda de! proyectil y 
vile la carga la-sama que repreRsénth la 
mi^rttxactón del cañón.. - -
Véase, pae», lo qae cuesta cudt disparo 
tomando como base loa datos de la marina 
fiencesB.
Los ciñanes de 205 mflí^otrqs, cor sas 
tenes blladedsi. pesan 46.400 kilos y cuee< 
tan 500,000 francos.
El precio de la carga n de pédvori (100 
kilos) y el de proyecHI (338 kilos) és de
2 000 francos. La amortízÍBCfóa représente
3 333frnnc(m.
Par lo tiato, el precio da rh disóáro de 
cañón de 205 milímetros samó 5.333 fran« 
eos.
El cañón de 274 milímetros pesé 20.0Ú0 
kilos y caesia 200.000 francos 
E] precio de la cerera de pólvora. (52 kl- 
Eofi>) y del proyectil (216 kilos) es de 1.170 . 
fcaneos. nmortfziijclón 1 250 frúsebs. £i I  
despero de un c^ñdn. de «
l i t u  d( 5.11)0 pcsctit
w  Ĉ óa ihotive] dé la surle dé limos qtfe can 
Hechas estas aclaraétiá.^bWaí fé «cejíendo ea
' ........  « .  m  líihiiiiv, «)»kl ílii dé eélí»rf(l«ai
! hi Kiiforasteros que con motivo
íuetea
aqsétíoB víctimas de ios tlm^oi»^.., / £ ,
I loflneaclas polítiess peráiclbsás nsB’cpai 
segaldo de las primeras autoridades qaédeu 
U  sin efecto dlcbás medidas, dando por réiul< 
#  todo el dejar campo amplio a la gente del 
hampa y cohartsr los derechos y preitfsilos
plaHIA baja
MeÉm̂
~  M A D R ’ID  
Tarifa de las ampiiacipnes, sin reto- 
due, iiiniamenté éconóniicas:
20 X 30 ^ x 4 0  5 0 x 6 0 .
1‘50 2*50 4*50“'
Remitiendo una fotografía, acompa­
ñada d iM  IMfíóHé po  ̂ Poifftl,
L<^ eiiyíof*%a provitieias atímenían 
0'50 peaiétas de certificado.
60 RETRATOS NOVEDAD 
P a tess tm . M E  N A  
Ñúmfero 5T.65Í tS  céntimo*.
Se retrata hasta las doce déla ñocha,
Pozos a
lércQ lw  19 d é  aflostójttiü,:
t  OlHSII
S d ie e o s  m inilros. - - E stud ios g so ió g le o s | 
InstalaO fenSl e d m |ilÍH !iS |# d  r t « 8 o ¿ ^ ¿ i - ^ í i t i w i r
Cil de 5ota Kernanos. - - jlilaiaia.
©ficina»: LARIOS, 6 . Tallereíi: CAUCE S y 10. 






cueste, paéi, 2.420 fréneos.
El ceñón de 164 milímetros pesé 9.000 
kll^s y cuesta 80 000 francos. La tmrga da 
pólvora (12  kilos) y el proyectil (2éí kilos) 
cnestan 270 francos. La amortlztcfóa 210 
francos. El precio de au cañenázo eS, por 
lo tanto, de 480 francos,
’ II cartel de Ids festejes
El laureado y notablé srÜBta, dbn Eage< 
alo VIVÓ, nos riiég^ éuwioacffiá deló st*; 
gffliaiBtécertá, d!rlgl«feUia UhtónMir- 
cantil'.
f tSr. Director de Ztí Unión Mercantil 
do hoy, leo un sueUq o gacetilla referente
liorioriM i  Ifll
C á m a p ü  d e  O é m e p o io
Exportación de almendras.— hx&té\ 
yer se reunieron ea ja Qámsra (os principa*
les exportadoras de Klmeádraé, osaVbci^s
Dsra p a c e r  la proposición de! Sindicato í 
a i.- ié «¡i:p®ttUdbrós de Reui, a la casi se bsn ■ 
pieza Be/] adherido ya les de Aücante. Qartagena y i 
í Psima, encaminada al nombremlénto de asá
a c a s K . t e s i
froto.
El señi?r don Fermín Castañeda, en nom­
bre de Isft exportadores roaligaeñoi, hfzol 
ver qae 1Í comlslóR dé Málaga |aé  écabai 
de regresar de Madrid, ha atendido al pro l 
blema general de le exportación de frutos.)
S*9 #  uliUófdrejiós mé4  
l«gjpos « b r é a  .comfiíón .pÉftlCul̂  ̂ élJ 
gana, no abstaate lo casi deben adhtrJne^ 
B lBBgeitloees qae hagan loa de Rens.í 
^l*gw|^^prt«geat, Fdn» y demás d«e<
Se acórdó úsi. télminánlb la ^ ^ cm , 
«1 preceder activo y wS3tó l e  la ' 
GámUra de Cotaercíó éíi ebtia tlróRnstén-
Clii. • , ■ \ ’S .
lo s  precios del pan.—K las tres se
. . . . ,
274 milímetros íi atilzar el plazo mercado piTb fbsténer los
A  t l b é r e  v
* '"-'v, 'I
AlmacSfl al ponnayor y iiieiiof ¿le Feirc
13. Santa María, i3.-Mdla¡
g tiasffl Balerío de cocine, HcrfBmíefitas, Aceros, Chapes de zinc y tatj 
Wi AlamWcs. EstaAoa.i^ojas de b ta , TomiUcria. Clavazón, Cementos, J
sartan el Y 
üsy.ótr
precios actaaíei.
J- Vistas las disposiciones tomadas por el 
M&blerno y sfendó Im^slble qae eU; horeu
) desiádO, se tcórdó por 
 ̂-i el sacrificio preieuf
t1§\(í ;̂o trés díss más, nó aitéranáe los 
pt^QS, en espero de ja bija dél trlgs, 
Coma imméilóR^etbrol. 4*940 la nece» 
*̂* *Ĵ ®® completé sus
—  5?9 N írou:i |eü li farzosé unun. 
# i * '  f  qsie, e! esfisr
Qoberrodor civil ha r e c iU  oü^eaes pati 
Jio-salie^e eUávéiínrlo dél existén 
§  confóTiUé se ^tará ha»
.cdshábjgííñtitléate.ea toda $¡spsfls,,, „ 
i ' La reunión términó cfgi'el écú'^dd léñi» 
lato aobre el rnsateHéRfóm iií próclbé 
BctttMroyel to Vdifáirdeisreunlrel fxp!- 
rar et plazo conveafde.
de «átoridad a los feaclonarfos' de policía 
¡' A|%r. tuéTu víctima oí tés^o de Mermo» 
laja, Mesuél Festor Moreho, de 45 liños, 
cesado y con residencia accidenta! en esté, 
calle Maestranza, nüm. 30.
I HfUábiie MaRael, sofrían las ocho de tu
Rstdeldy rodáotaRdo cierta amistad cóíi él.
Al POCO rato le presentó otro lajstii, 
ir|gBnt8adote al timado donde estaba el 
’mácle Obispal, paes traía an díRéro para 
hiacer anas llmasaas, conviniéndose entre 
elloBju depositar la cantidad de dichas 11- 
l i m i t o  anpañáélo jahlaméúté cene] 
miero que llevaba el Mroual. 
j. Este sacó una cartera, donde guardaba 
an billete de cien peaetas, para entregárse* 
fo • lob'descommitoi.. i,
Uro deYstos al verle el cbaiecq. desabro* 
' ir qae llevaba en el Inhrlor an 
to, le dijo a Manuel que se 
ísélillltété qro él teníl mas dinero,
r,m^d.ie'«l IfilíllM
y ia c.gi9«l dî 9.<SD9tMÍil
tas qae gaardsba. dividida en un billete de 
mil mmetsi, ochó dé qalnleates y ios res* 
tantea de dea.
se dieriía aW lu^, j o  sITOés leftr tirado 
ea el suelo un pqUite qué couteali va^oa 
recortes dé periódicos, que f sé recegfdd 
per Menael, dándose cuenta dé! timó dé 
que hibla sito viétlma.
Como ya no quedaba imró rémedlÓY FIs 
tor se dirigió a !&, Iropscclóa de policía, 
donde d^nasdó lo ócarffto.
Lé déRuáda hl éldo cúrsade al Juzgado
i i a S í i l  « © E M E N T O
n a c i o n a l e s , Y  e x t r a n j e r o s  ,
• ■ ■ ....b l  M ARCAS A C RED ITl
b 'ilid ád es  é'é'^ScMiiss ^pláifá íiddhi' c ia s e  d e  t.e l
TACipN Y\ DBfO SITP:í0£ LOS (íEMENTC^S DE
M V iH .
ShÑtOS, 14.-MALAGA _ ^
IstabSéfilmlsinto <l« Ferrstería, Batería de 
Cemiuá y Herramlemas de todas ciases.
iiiyoraser al pábileo coa precios aws , 
VÉataj«iteiP!», se,.i?®n«roii®tw ̂ jeilsierm ^i ? 
I pesetas 8*40, ■ 3, S'tS, 4 '^, BM 
, i m  !2*MÍ7lQ'7S .cu adslét#
guboélto iregat̂  é todo 'illeála 4vé"
‘ vtóérto‘Ji8|íeiBl<ku ¡.'i "í v í
. i m ^ H ^ r h é é é i i ü i . :
Ûos t  darorol de tos piis. . *
«a drognurfne y tiendes da Qal»
ropresaRtaato Fernando Rodrlgaeai 
11 Llavero».
,̂ 171# ;  C ira iáá
¿ie^nac “Vencedori
-Esernerie: A lurcáii linjení ,
líi'JiiL: J.'ííhibffeó-jabrj j é ’- t ^ ^ t r  una !¡
Unicos fabrioantbs




Paro J  de fBílruccfóí dél distdtó de té Afamélm
o Ot o enieaioi i-ea* m m -
M i i r o  y  S a e m
Ur d la cf a ___. .  . . .  a. .
»SW»VnMr4aR8unuttA
E lo a m n p a ta  .q . t
pació de la msnerB de haber pido 8dísdi«| ¡L a íS erH liM  f  m Cáraéra por
« a .  él Círt.l (« p t e  dé li.bír .lilq ¿ *  S tadéf I.
fisada por usted mlstM la primera Éidtfcla|; S i  S l e S n f t o  
qae se publicó en su d!«rl?< sobro la adja- Africa.




tedos a su debido tlémbr • désonás de ierrrn " ciú* 4® ̂  proáídéaclH y por otr^e bó 
díecatión a^re si dtbíla admitiroe ¿toé to
presupuestes qae presentabs el señar jera- 1  t o c í U S f  SJ'
bs Pira HB solo orlgteft!, o soimnaate an  ̂««oSr ®°"'
pseSUpuésío paraoéds» breyécto, decidiólo ) SSstpSfL r® comercio y lU
y el stñíir Jsriba retiró áno de tos  ̂ ® **®*̂***®
tos que preseutibá, da jando sobre fé h m  ^  v  ^ E i u  .
« d o .,a p ™ .tó . d .lé  ...bcémi.!d, •«
 ̂ Hraitta ta «I fiobjerao ciÉ
B«jo lé présláencto del; dqbérnadórxtvil 
señarJJgairle y,, ssitílfesto tos ssficrsslaoii 
Luto.Bncínn,, étosldé de ésta psp ltií;ib  
Feaérlco Santa Coloma, QobérnnlprM» 
litar de to plaze; marqués de Lnríbs; ton 
Josqaíi j'drob ,̂ éu’rw'séntlrc]íéé tel obis­
po; don Leopoldo Lartos, don jssá Aivarez 
Nati don José Eiiroda Ett^ada, don Félix 
Sáenz Céivo, ton Ramón Pejsres, dele- 
gedo dé Haciende; presidente y fiscal dé 
la Aadlencfr, presidente da la p^pátsddii 
y comandante de Marina, ea celebró usa 
reátate^ e^ êl des^ch^d^ ja
petricdes espsñatos.
El úfltoó acnerdu qua se atoptó, füé el 
Ir en comtolóu tos señores Ugstte. Esdi 
Alvnrez Nef, Sftenz Calvo yjsrabl^ el 
mlciilo de la séflofn marquesa de LsrL 
con objeto de que dicha dama orgsátee { 
Janta eos tos señorirs que ella desighs. 1
No hay fést^oOi
__ tN'DB YlflOS
Venden Vlaói^ecos de 16 grados da 1918 
a 18 peistasto arroba da 18 2|3 litros de 1910 
a 6*50 pesetas. .
Añejos to 8 a SO pesetas, ,
DnIceyP. X , 7 50. ínoscateli de 10 y lé 
'Ibes?! tos.
Lágrima y color, de 9 a SO pesetas. 
Valdepeñas Unto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino, desde 8 a 10 pese» 
tes los 16 litros.
An:s|dos, Ron, Cognac, Caña, OlUebra, 
etcsíterá
FaECiPS CGWVENCÍtíNALES 
Bqdegmir dfihtñerias y escrhorlo; Almace» 
ñas de Campó (Uuerta Aita.Vr
TELEFOHO MJffl. 354 
S^viclo a domicIlio.--SaGur8ales y Ce»* 
frnS de avisos Calle Sancha to L»ra, 2. fEs- 
tableclmiento «Los Cabaiios», Pasillo SUnto 
Domingo; 38 y calle Enr!qae.SchoUz, 4.
> AuMéto i t  pnaga
t^iiZ^cfótttetemaa^láUeóéhó detottñ! 
r iawmmaiSldftAgo^o t o j m  ^
Idem mínima qqi mié^áfai 83 8r 
Termómetro seco, 24‘0. 
idéffl húmedo, 22 2 >•
Dhreclón del vieato, O 
Anemómetro -K  m en ÍM borne, 68.
Bstádo det cielo, casi cubierto.
Idem je | mar, ilroa 
Bvaporadíóa mito 2*8
Muvig en wim, w
N o tic ia s
La Admlnfstrocfón de AdUhtoé da éitA 
elildid ha dectoredb en estado de alfin* 
dono varias mercPLcíes procodeates del 
trapsr «CabaiHigaer».
^1 ¿fe. 3»nte D̂ mfî go cite aJ«M 
I|^||ái(dsz, procesado bbr el delítj  m  le-
Éu CM'éinía sé’ éntoeRl 
^lézU'db’tWccteir Vétetfiro
umie trá viráRte 
irlo. ' ’ ‘
t e
En.Rl XRgedudo’có!ur< 
OOblî FO táv .̂ se hsa rer|
ente de este 
tojos parles
dos úafees arttotas qae h&bíamsi presénte 
fia orfgln®tos y présupasstes, para notífí-
iícsnios, que COR rrfaréucfa alto drteteU'
tos no había dlicaslón, qae la Sabcomlsíóil 
estaba may sstisfecht de los dos trabajos 
proseatedot yqne tes constderftbe igual- 
fitonte bultos y qae jo. que Iba fi decidir el 
eonror|e eran tos conátoteups de jés saín 
lltegráfices preseatod^s y qae 1a condición 
preferente era te drfacha de entrega 1  ni 
¡ffi casa Ortega ni látiro  de Alcalá pre- 
aeateton(a jatetedaja comfsfjí») garantía 
baaíaiía de eUSrifga de la lír'ádi, pprqáé 
ísm n  Ortega no se comprometía aba< 
r éste, hasta el día 19 y la de Alcalá el 
13, comprometiéndose este ú tfma a pa- 
gar dRcueatn pssetas dé iaáémaTzacfóU 
por cada día q»a psssra dél i3 itn há*
' Jlcfea, eutrage; fequlrléatonos ptro 
* teápectiros roátos Itíogfáfl* 
CéiqHéFteroa una tech« j é  entrega, «cep- 
faédo to coUdlcióú de qué sé áitjitton M 
jruent» ei trabíjo q ^  s»o fuera préseUtÉoS 
en te facha que da hueva Ifj^rs», cJfáado- 
Use páré tos UUeV*. y raedto da to ■ éoihe, 
hora en qsé sé reuma te comisión éjscUtIvU 
'Qíi¿ em te qué .tenis qUa datérmliér én'c'si 
te pinto; ef rásto dé esté asante yn íó có* 
Boc® to optofóB por la prééta ímpárclaL 
Lo qae a m! me c^vleisc becer ceustsr, 
■es que- ep- eata ccasíto'Só sé p'ueáé stríbSIr 
a! señor Juraba, esmo nrftota, el telKRfói 
como parece que se le atribuye én él sUél- 
loreterfdo, parqto te sBkbmlÉión, leM- 
manta dédnró qie no dallberabé respecto 
dal mérito da ios c-i^lnslss, demostrondo 
:«oa esto una seagatez q»e ■ I® honro, púas 
tos señares que, te inífgraa son personés 
muy raspatobJesy ssrdJJ muy .fñteflgéiate», 
pero que Él u»o solo posea títates que fe 
dan aut&rldsd para jizgar pübIkiniBate 
ebros de arte.
No be de hacéc to dtoeccióa srlístlcsidal
en porfiada lucha durpnte si$te ai/ios 
íconsecutiopsi/f^tppiiit yo no he temado
da m  rotedo de óptofó  ̂poí fe ’ákX 'se ha 
itegédS i'áMuíto mi persMÍdéd''0rtístfGB 
y los méritos de ambos orlglhlfléi.yiifí(tél* 
do sido jo.,.roqui í̂{te,por, iiJte 
p^ro que exppnge m! origtoai al ^übllco 
el fte dé que to Optolóu. pueda Juzgar 
faósrctolmeiate, teego ál honor dé- afjaiaf»i' 
cí̂ ílís q».fl en brsve será ¡̂ zr̂ uesto bÍ pfibll* 
Kü j? origfsa? ds ceii:í?!'5 jft fesfós prosenía* 
pD? oi a te Sapiem'ff'í.óa ds propagánda, 
qne ha rehuida há|te hoy |pr. que se 
podía suponer que ero jomo p ® ith  a 1a 
fssoludó^ del Cósmteió, tto la cual como
las satferídjtói ______
de loa cemsrdáóteS e fediétrtoies de estát
cíadsd, ensate cáibóB mfeérái cónsídáron 
neceasrio para el deseavblvís^eaib de sni 
respéCtíves negodób Uf preció de costó.
Nos será mUy grate qué V. E sé digné 
estimar üílj y aceptor este cftedmléate 
slncfroi con él cuál désromás éyudár én la 
aCteli crfsfá a Ici bonra'áós coméri r̂oteB,
industríales y vécinós dé Málaga con qme* s h» - . «• w . weunTcr 
UeSL-oéviVimóÉ m  él teábífe. DIós ets«rdé f  de to Beaeficeacla Maáfcfpal, 
a V. E machua años.— Wa -r fiar M r̂itoEz PAr<>«.
UisNa d é  v apo res oo rrec^
ialidai fijas dd puerto ds Mátogs ....Je:
Caavocados por d  ildllde señor Eadaa, 
se reunterpa ayer ea el Ayantamlento iro 
señores coucejslés paró frater dé án áiu« 
de gran Importancia, reiactoaadiB con I 
festejes.
Así sacoRsIgnabs en la dtodóa. y fe 
reunlÓB que hiblá sido convócadá para laf 
cinco dé la tarde, diá cómiénzo múchó Óei- 
caés de tos seto, debido á qáe f í alcalde 
tavo qué estotir | sepéilo dél cadáve del
____médico cíe to Beneficencia Maáfcipal, ea*
“ w. JL> .MNVMiK «iitjv.- {TiQirgi 16 dé ¡r isf. s ííae  é ez.
Hnttedá -  k  Hubo au amplio debate saatenfáadoae |l  
Ex̂ ñlÓj fefl#«(teH^flfSvarez Net, Pre.if criterio de qae, ea virtud de ¡as actualro 
aWente déla Cámara a® Comérdó de Má-'^ y del cóísfíicto ecóuó'mícó
liga». J  creado par »  cíi!»lligtléí®l earopea, lo
. En cnanto a toa eXlsténClss de carbón EMás procedente era no celebrar festejii|. 
deto cô up&ñla vsleacfsna rfa correta aé iP Así se aceiáó, deapués de torgo debata, 
AfricUi y« tiene aqsí 800 tnaeladas, mifia- 3 resolviéndose trasladar el «caerdo a la Cfe* 
na ii^éccotes recibirá 700 más, an Se prtxl- ^  Jos Festejas paro que
mu semana arribarán 2  000 y /
mentê toá jtogatnda cnanto rotbóbaeiiéce* y  Perueasígaseate pUed» as«gursrs« óue 
sfirlo a fas IndMttrlas terrestres y maríl^ r  ente añs no se celebran festejas. i 
mas.
Exportación a Brasil y Plata.— Ha 
8t|»í les Jtelegromas erizados entro te Cá­
mara de Cemerclo f  to Compañía Ttow 
tfániJcU. '
tBircelóae.^ Atlántica.— Cámaro Cól 
mardo rnéroles aagaridedes servlcto Má- 
l«g« llsecBra»!! Píate durante septiembre, 
oĉ ísbre, novSembreí Ademásti0»cítá ie i#  
tidides edmtofón carga vapor df# 22 éntrláfe 
Apto Cádiz cab ítajt.—Píissideute, AiVIréZ 
Nét»
«B.*rcdo»9,16-15.—Alvsrez N^t. Pre 
Bidente Cám»ra Comercio — Recibido te 
«Slu|i1i8| l i  'claaa 
dé:iñfIc«!tedeÉ Iniapercblte prrs ipteviilo 
osmlento combustible ea vate Ifer «lio 
VetáoB pTOcfinite tleror ésrfaóijin bode 
JuéreslMMó cm ik  céroc«ifé-’' i p  W de^' 
tomar, coa »ej í̂iMitetq\Wit*re, Ürfi^jfre 
clon para vapor 22 corriente. Reipscto 
tléóVumbre, octi bre, BovletebrepóflÉtomsi 
clrcBUitanclss Impobibie ¿ir uegarldadea 
desea. Cuente con que si eucontremcñi 
medios complacer ese Cámara fe haremos.
—Atlántica.»
La Cámaro ha scórdado érlgiroe/n! 
blerno en cuyas sorite ifenós sts Müi y a tov 
solución de esto eunfUcte. qhé bussría u 
Mátoga el grayWwoóayjafcíode aaular la
la wjsra sisusciOr creaan t» comerefantes y z de toBibIro y tos de l» Costo ArgeUlaa,
de la Funto AronM (Obito) aoa trasbordo en Bne- 
i.>i nos Abesi
Curacióa del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in» 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos.  ̂ Lo recetan 
los médicos de las Cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á  lá^ 
digestiones, abré el apetifé, 
quita él dolor y  curá la
Óe » .^áeutes, d¿l trabqjo ^fr|d[oa Mf 
abrefoB Joeqaíp Maya»® proríe» Muuuei
Rfes Qoszá’ez, Atelfo 3án?cb>z Delgi^bj 
Fr̂ RCisCo Baenn Orife, Jósé Blsllfdo Fio* 
riñny Séráfíu López Csstilte*
Be ha erdensdohigrBse en to sección de 
illeaadci da^jute Hospital civil, fesapuesr 
ta jemente Victoria Delgado Báachez, ,
ral.
L m l J
■ f. Bu un s'tefe de íá’Séhuefe Séóiyfer Nóf-
mal so reaUlefenni día 14 dt» uctaül re-
!9Bn
EPS
ti, BI vapor sbvrao ñraneés
álgémirnsB ^
este puerto el 8 de Septiembre idmií- 
¡leúde rosageroB y earg» para MoliUa,NemonfS| 
¡ Orlui titorseúa y earga eon trasbordó paraItos 
pnerloB del Mediterráneo, Indo Obim, JanÓú. 
AailraÚM y Mueva Zelandia.
BI vápérttosáñándeo fruneáli
' V’a tm iv  -a''
toldrá del puerto de Almería el 12 de Eeptiete. 
bre admitiendo en M á^a pasageros de prime-
lor
iáó nCéd^as  ̂vómitos, vértigo es« 
tomncal, indigéétión, flatulen- 
cías, dilatación y úlcera del 
estómago, hiperdoridria, nén» 
¡ókMiénia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: supríme 
los cólicod, quita la diarrea }>■ 
disenteria, la fetidez de las de- 
posjdónqsy és^tiséptiCo. Vigo­
riza él estómago é intestinos, 
él enfermo come más, digiere mejor 
y sé nutre. Cura las diarreas de 
los hifLos en todas sus edades-
De venía en las pHñcipales farmacias 
id mundo y Serrano, 30, MADltlDfim PAmi#A dVillAe«k ..sj.
v «Um. - h A -
toyn
IjMra Bio de JanMteé Efetbi, afennld 
ISuinoB-AlreB.
íH
y Saldrá de este puerto el 16 de Septiembre adinl-
PríBcIptl, nútn. 12 
niBderu .del Norte de Bu*—  páfi, i
jeídlíto enfermeda-
I  te2*“̂ ® 2rolt8 diaria de 
* |7 ®8io do la visita perá m* uriHUHs
I" íte? óbtetoií, 8 pesaos
y  Vélei Málaga «úm. 18 íMUtogueta)
f crisdro 1 pía.
ifa .
fgrfeüfeiros por Is pérdida tota! dé la ex 
portoclón u Europa.
Tmmmimdo
La Joyeria «Le ffeto» áé he trn fe i
■fe
Fat» inibrmes dirigirle a ra eón» 
gen Pedro ^mes Ohaiz. salle ds Jóse CgaríM
ú a u i e t o t t a  p A b U c ao» u
mmm EOONOMISI
j  D ^  DEL PAIS
i í  Cpjjgtitacióa número 
■E w**'í®feeuíe -de ocho u doce d 
duriróte ítW: m de* Julfe,
'Al&robfe* ll'pteiÍHeóffe f^rfeitoda *pg)r 
fKRcfoRsrfes de Fótoteito qae es
éot/t dé áoU mil pesetas y que el fúgroso 
efóR * P®í e»to categoíí» y por epcsl*
 ̂ 2.® Q ie se supriman ios deicuentes en 
los saeldoo m e i^ s ,  de tren psaetav.
j  feto zea to íscafe regular 
«e Bwfgü :id*a per» tea ascensos y que se
ítotro ® elección del mi
« n íil 5 * *  á  el cuerpo sea
£pr !* catfgoría tofeifor y  desspsrt'zcsn 
®proScl8Bes pera Isgresar por catego*
, lía» MermedlRs. ®
5 ® Qa® sp ibprima párrafo aqgujsáp 
19C8 ° d e !« ley de 4 de JuSo de
6.° Que se copcffiden fscUitfndíB el 
iíWeípBpfei teimsr trSb»Bil0i  d® hosory 
■“* síBtoRcias. , 
Q*e s*5 fijen herss de ificto» por 
■Tu liipet lorldsd par» todas tos depí!*Rden- 
ctony que fes írab«jcB «xírsordtosrlos se 
retrfbUy»» estsbtecíeñdo utra toutireirdóh 
oQ totemnlzacfones como iaqnbgibzael 
perro»!!®’ facBltatívo. ■t;̂ '
4 . S.»? j Qse desspsrezca fe dfn&ií.Ia!Bclón 
M m sv a a H S f  por q«e en ra®Jfeod Us 
lURcfeRf' b de esto» en feadmfntot^ efór bou 
cpíopíetsmeB-to dtoUstsf, por títíir dedlcu* 
expíídlertes
A fn’opsestR de fes fsDdonarits d# Hn- 
diñada se «ñ adió /epirbó to
.pettoióp:- ■
« ? L 1 *̂*® ««ferímu to tocompstlddud 
qne te ?®y estubScc© paro ios fundúncrlsw 
q«e ,;.-,estfin .s?.ívldoa en to prrvtoCIi de 
iSM routerafeze. ,
Sa.propuib a fe JusSe-d concedér seco» 
j'MfJJilp* compsñfíto» esífarotos y a Iss fe- 
millas je  ieates en pi.^ j® fejJlecImjeiitq.
wf.-Aipu®tda por Kasnlnifead suiíorízsru 
te presldencto para qae estwdla 4n forma y 
lo proponga en fe prátífe» jM j
aUéP®*'<ís e! KicinbrftmtíeKifo de don 
Juan BánrniBn comn vocsl p 
clóu en sRsiitndó» m  señor 
qae f «é trehiedadó e Maddd.
Y na habiendo íéu  «.ssinfos de qué ira* 
tur s® levfiutd to BWíyiów reiaaido él mayfe! 
eutustosmii entre lis c^incnroeM.
Los cári4’®* ansRclan elesire 
obra paro esto 8(6̂ ®"®*  ̂ .
Existen muchos a® «J*
obra.
C o le g io  i o  Mmm F opei 
Curso de 1913 a 1914 
Resn! todo de exámenes 
Don AUtimlb MolfUI Aéfeife.̂  J j  
Preceptiva Llterarto: Snbreüi 
Froaces 2 ® Notubfe. j
Algebra y Trtgoeometrla Nofebli
(Cestimts
Q k« É M M M >  «i
Rst9SM!«'ai d« fete ds C^r^os 
' IlDoSop d o  Buaoolmmilv 
Desaparece en el acto con < ANTI 
RIES LUQUE». 
r Desconfihd (fe tés susEtHciones, % 
Depositarlo en MálageiDon Joaqulu  ̂
denas CfsnerbSé
Ceffii» « lo m to s  
. viprfetfe depflnmerodmfei 
Sé de jlquel, precio ocho pesetas 
fneros exlranjeros « la medida desde 
pfetetiB en adetonte.--Féfas ventrojii 
señoraa y caliiaHerps desde doce ptá 
adelante.—Tlrontes paro corTOgfr’ 
SEíflñ «fe éipfti», déte tomeñéñ!» 
ticinco pesetas.—Qemê c|s parafeat 
de 15 pesetas en e¡{áî !Bhte»'-̂ Ciíte ei
varios anchos pófiÉje................. ,,
tícuics de fotografía.—Agujliúclc^ 
finas para Inyecciones, 0*25 pesetas
w ® s f e s . « ' ;
licor
Fero i«éí Ha sé*' ton 
del Polo,
Ĉ olilg feótea que láscflíT^ 
de Orive ¡u 
Puse señor, no se concisé ««1$
Qrq qzleten msiss dentd>rfeŝ
Si tfenen fes botiqartes /¡¡r f 
Licor del Polo de Orive
¿w l^i^yéró Jwáimzr dtoj 
iqlíáí Wé luh es l^ é ta  y 
btenco, óándeió álafágu 
ItdoehheclKíi. .
La guardto cfvHiit 
tienes para to cepturn
tecftjó Wrc#,fe eé'„„ 
ce »fl«s Frafectoco W iáibz  CéfeWí.if 
Este en to m ñürhátfe í f t t  
casa, imr mandato de su padrob páre «*•'* 
-dur un melonar, iievúndo nna eoga pBU 
traer carga de teña. > -j
^ , Qpnm tardas^ «feuq tfpfepo. fe fí 
^qipszó bescerfe, encontrándolo
y al de ^  sj^chnoi pues lli pobre iHéfÜ 
de este suceso, mostroba mimoinasív. 
privarse de to eXtotencIa. ' .
El Jszgadose personó en et iugaU <iton 
ocurreacfs, Instruyendo tos dlUgen^' 
fjgory nrdeifenáo el fevantamfe|t%, 






tébufebs q in iió  h h a ié |l^ ^ i iñ -
t ^ l í l f s ! « r o d o  coliipoiltmrl(VetePÓ& 
nacen elegios de elle, no dudando que el
E a e e n
' •••' > ■ ' ' ,-i -V . ». . i ü  ...
I>i medid* idopt;d« por InErai,
^a» y ssackn»l¿ p;>p el Ayantomi 
«totlvi^aljtp^g^do de fes ferolan Uulw 
oromaRúúfqairte de .a msdrogudéi 
do may bien acogida por Iqs r«t«i 
pan̂  tompnzudo a ^provechaf las h 
péMftobro aiira.resjzW golb<̂ i 
finelesfebleclMitbde b 
minado «La GocheH». proph 
Rndrl^b Rosado F@roáadézi 
del Cristo de la Epidemia Eümfeh jT%3® 
ha comeDdp durante la madrogfeliáiBfetol 
un robo cqg esepte 1
Los Bntoroa abijeron un igHjerqáañ̂  
pared próxima q una vimtanBi, | 
por fa brecha en e! estsUectndei.,r 
de rostrajerou nueve jiteoRCéV I
wn **áin f
Gomo auter del' hecho faé ¡  ...
che por el segundo j«fe de politiD&í 
»wi Uardo,i6i «creditedo lemútoir 
€ ^ é lía  # to a i í ).«Ca|ce|
k ío r  i ñ t é S W  
Compañía del gas,pero tambl^
/
g f  g-llg/g&lig Miércoles 19 de Agoste de I9M
i t S l i f S E I S
• «er ví:tlm»^rQbQ|L:if 
Ĵ ic |m4m1 orneé I  éáli Héraí en sipeo!® 
«doM«e»«
Información CMhercial
Í m céTéfitoflTw mi prM4b%ieí/lá>
« « r ear ^gi f f ej l f t í ^f f r pp
af Wmi^ dd lo bftrr?3)da dét Pofoi. 
dtleliQ Qtfi|zál«z. (|H0 élz9 m dfiparb »lk 
coiiecMiencfai, én dichas pléyaír.
.  . . .  « n t P M ^ d s ...,»
Vfpor «Vicaiaid l i  Rad«», de Melílla. I  
• «SdgMóto»*deCe«tat 
P cBitls», de Matrt). • ’
„ V a p o r e s  d d d p a c h d f é B S  
Vapor «Vtceote b  Redi», pora Mefííii.
» ' «Batís», psr« Hiettre.
» «SsgNRtto», p«re Ceot̂ c '' j4¿p 
,¡1 jc ille s» d d d d  d d  d c d i t d d  ' 
J e  ddnpülés é S M z  . . 4 6 : ^
" j S a & d i  d é
6t lar i Inkt. • • Plam dt II MMiitKüí
'  TEMPORADA DEL i. DE jqLIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
É l é d i s o i  D é s  J o á É  la P E L L lT I É R i
cía* desagradableii. ha dlipnesto qae solo 
paedan exiílblk'se ésp&ñalasi .
Lema
El ministro da Edadf¿ra«aíf«»tá a Iob 
“ ' ^  satíefechiB del
íáiíl' éa Csitéj
de seteota ednSf /Diílores Mortos Agairre, 
pataral de Orartid» y h^b^into €n la célle 
de este nombre númera 93.
V/r '» pflrsocás q»e m aparcíWár^a dsl 
acto resiifífSído psf h  «e^lgéíiark,
18 arrojaron toj f̂rando e» ha»
naottarla prepéslto.^
,-tli'aflcí!^ a l ía la  áta ¡almstradé sel* 
cidp, ha í« esúm dét^fdlgli'iati de la
I  Ii2
'' : ,l»e!íej5a 46
con ai 910 kilos.
^̂ ĵ jedo» irso 1,2 pssetsa te 11
Ha aqni t e  predica -qie pirsi l3 
d$ 1914 ae abohen p^r la cssa 
É  dgnleate
M o n n a c i ó i i  t e l e f ó n i c a
1 rnninrniirris- i~ t  •nTTT~-“'- ^ " ^
Más de la
_i repa'..— ------------
Aíndlendo aí articnteda «El I¡íipard|5» 
Insiste eé qaé iS, P*?**5|Í*^
trwadd, nbiificdejdbfá a Sds nácWsáa beí!» 
gerentes. ^ ^
SK Repitió qae Italia psímanecei'ó también 
Rsatre!. . ■ ; . ,
La rep a tn ac tó a
cbeiiapltdi 1 p^atf de hsbarsé trasladado
el OSfei^tfo, p»r Éá^^' Klás contés'Hesíá 
permanecer alH para atender-te  tater^» 
ses y dsreí^38^4é(|éMái?rencomé^dado8, 
£i ministro de los E«tadÓa U sidos en 
Béseles, como eñe^gado da los Intereses 
lüllésés. se ha pneMo J a  scneMo coneS dé 
Eepsñapara hacer geaíIoaiSB como repra* 
paptfRnjtfs. dft, Io8,,o»|¡iie’*. isy-wfr.«1**S-: . . .  . ■ ¿
l^ o r iga«iSaiB>am dop in S d o
En la sección primera compsrectó e yer 
lofijlméaez Vaste, que «i dfa 10 de S«p* 
t^ h re  dei pasado ailo, despnéa de haber 
estido jasando s t e  naipes, t:on Jaan 
Difz y MIgniei Sdechez Raíz, con 
ocasión de haberse qaededp dcrmido el 
Lago, le sustrajo el Veste én poco de ta« 
baco y once pesetas, ds l:s q',e tlé cnstro 
clpcaenta a MIgffiftL
Ei hecho MnrrtfreiiSin vágiterlllode! 
técmfah de Vélecli^taga.
El fiscal pide pare el ^^ r̂oclieifo‘la pena 
de en meey en dia de arresto mayét'.
El dfi;%Mor ledwiB’i l # ;  SéN^‘abogó 
- 'por ieébi^iMeióimí^^ ̂ l ^ n d i^ í ;; *
' Lo8 Í m Í l « l 1 d e á n ^
E iéai^ liióW a «ifa e@ĝ  
el vecina de Alglurobo  ̂Joié Remos Qlgíi 
rrê o, ei cnt l é M r d y  la. ^
^̂ ednO AniélfKaÉoé"''Réiz,. ¿I^atrozytdo,
la malta de-MO pieetaSi,
La d<̂ fen|a iRcomendada al aefior 'Qlp* 
rrero Cahelloi lólldtó le ibsolndóii de in 
patrodnado.
- ' i S S ^ l i l i l i t o s ' Í M M l l í o y  '
56CC/Ó/I /a^
Véíé̂ ír*Máí« g t.~  A^éhfa#;— Prooeitdb, 
Pranc|fco ChtcarroValdés.—Letrado, se* 
flqr Martís Vélandlav-^ProcNrador, sefibr 
Cáiqaéro.
Sección 2.*-
Asteqneri.—Disparo y !i«teea -F ro ' 
tiekado, Aní&nlo Deigádo Villamil.— 
^dp, aeSsr A^drada.-^ProOnrader, itñ^r
. B 3S m A m m m .
Anfeay^ se celebraron en la Comsii' 
dancta de Marina loa «zámenep para petro* 
nasdepeaca, resiltendo aprebedo Pran" 
fificoCópez Ceivéntés.
Se le ha conr^dldo el cambio do Inscrlp* 
élóB a esta cspital a t e  vapores de pesca 
denominados « teqeín  «Psl»’» y
.;«Msí#m»,:propíé#| Spcla^ d Pes*
'.qaeré ándÉÍ,nziü. cayoébitqnes períenédsn 
ila'ÉstrÍG^Ii'^^Vféd. '
lÊ  ayndante de Marisa M  M srbifla
iBancls.p6ra e| dle í54p  Septif^bre pró> 
Itómo., Ía.v»gnpda,sKb|at» pairo Ja yesta,de 
^̂‘̂ '% t e d e  pino, qné̂ . fa@rón:.éírijsdoa
■ “ ■ " ' m ér deI él t e r  el d(ii31 idél
Hs Ingresado en e! Hospital militar de 
esta pfsza él Inícrfpto idé !a brfgada de 
MeiH!®, QOTdo AhaMSafgsáp,
-  &bse:scBpti«î  y i^ ^
mida al LhsJo Rodrlgnéf Es*
ESS*’ *̂**'5 parleaecé al éUstámfenió del
j En ú vapor cortébt.!légaréé..ayfr:.%M®" 
I te  lp $ fp áa |ep t^^B icard o  de la Faen*
Ptl8,cl8c?s,f{í¡írjf.„
>B d e  H a e i e a d s
Por diversos concepte Ingresóron ayer<Éit 
la Tesorería dé HácléldA IB 6d7'83 Nn* 
tas.
del impuesto de consumos del pueblo de Be> 
asgalbón.
El arrendatario de contrlbaclones comúnlca 
Jd señor Delegadlo de Hacienda haber nom
áa en los pueblo « del partido doíTOriróx a d 
Francisco ÉMobar Acosta.
{■ á  4 *¿̂
P W 'i y y
HECHURA 
lépirlal extrae é • , 
lmj)«r!al , * . * •
t oyaat. , . • • •
nerk i »- . i-
ENRACIMADO 
Ithpérfsi Alto, i k , 
a Bajo. • > t 
Royisx Alto. . • • 
» Bajol • I > 
Cnnria Alta , • , , 
» Baje, « n  • 
Qilnfa A lta . , . .
» Baj a . . . .  
Mejor corriente alto . 
■ »̂ "  »■ ■ bajo .
GRANOS
m ^ 0 * .....................
Média'Revte. -. 
Aseado. ■ . . , ■




Estado ^  las operaciones de iíhgrésos t
É M t r m I& r o / i
(po r  t e l é f o n o )
18 Ágosto 1914
w De Perfe ’
Combates
El generálftlmg Mr. Je f fre Jelegrufte qae 
''en el tranatmrao de los ültlmos días, rds 
fflntoael cohálgnleron en AIsacla éxitos 
Inclléü’ables qae heneen honor a las trepsis 
y a t e  ém  las dirfg&n.
1 Loé ilemanel safrferon en todas partos 
pérdidas grandísimas, pees los efectos jla
InahlIttirTalleyáronaiM filas el terror jr 
desmorallzáclóh. . . .
í! Deirante el día de ayer contlnnó el ivais* 
c i é f i^  Attí A’sicii. ^ ^
I El m Ú iÁo  s« bJíía en .rstírsdai de jando 
sobre ©I campo macha material. .
s Lbé frencnei dominan la mayoría de1 
I V a lJ d é te  Obitos, hlsta Aisacla, y bron- 
.  te  M e g ^ M  I t i te a ra . ,
p Al sur de Sarreboar, los slemeaei pre« 
i tendieron ®>rtar el piso a toa franceses. . . ------- -
océpiédOWftéliasIdóffl protegida 6on arti 
Íí ItoHafertel#; paro ayer 88 retiraron charen
pagos verificadas en la Caja mantolpal ®
darasta al din 13 da Affotto da 1914' Datlérto d t la república. , . i-oarame ei me la m  Agosto ae i« i4 . tóiiéeséa beapan la reglón de Jos
í Sin ncflcíás
" Né'se iiléáén i^ttbte..dé lá griln. b^tobé 
^ q sase  supon© librada.
De Roma
, «i Em bajador
El Güblcrso Itoltoca ba sacada baeet 
fesprcsIóB del suevo embsjádor d© Aastría.
Solidtdd
El Ssadér dal partido soisíallsta réformia* 
taltelliéo! nefior Isotail, há solicitado dlli* 
tsrsé, en é  caso de^étbrr».
Dé «yiotitroál
Crédito
Se lié V ^ d o  un crédito da 12.0OO.OCO 
ide libras esterlinas para tos gastos de la
.'igaerra, ■:'
' uDe Bruséi'as ■ .: r
^  r t f í i to »  h é ^ íá f l
] Bi periódico «Le Sofr» dice que to gafé*
‘ día cívica de vIgUancta en «I torrocarrll, 
disparó sobre no grapa de batonosé birlen* 
do « varios loldedos. ^
Tambíénlciptnriroi 8 dos ollcíÉíes.
Actos inhum snon 
El Comité de leyes de la í^aerra refiere 
que el día 12; en Hielen, los alomases ri> 
mataron t  tiros al comendaáie Véndame, 
qu© se hiillfba herido. ^
También el día 9 remataron al comén 
dente Ksopeni herido como el antorlér.
Ei cóisad de Cátíe dlce al ministro de 
Estadcl f ie  puede consldererse tejrmlnade 
la # 9 ^ |f f c r * ' *" 
diae^ei|,en
que dieron famPdi^ej| t e  aatoridigdéa.
E>i m u rc ia
O breros parados 
En é f  ̂ éb to  dé M lf Irfón han qéédedo 
2.OCO.0bférÓs parédgiípbr no haber cBíbóa 
e n l á f ^ ^ i '  ^  , ,
Los fibreros i3 edcueiitran en, altuaclón 
au ^ s tte a ^  . ^
El alcalde y el director de la Compsñíf 
dfAgnUas, realizan esfnerziis p?ra reana* 
dar lostrébájés, ■ „  „ ,  „
Lns iidórés .Vívánbó y Mudaz ofrecen 
30.000 dures, paíeéinprñuder ,»br§,8.
Dé V^iéééli.'
O bras
El director de la Compailto de \m  torro- 
cfriila l valeacfanes, visitó ni g^barnader 
civil, prometiéndole facilitar trabe jo a tos 




A las cuatro de la tardece raprodnjo la 
manifestación par» protestar de ís carestía 
del pin.
La géfflté detuvo vtrtoi tranvías y ame­
nazó con aesttor k s  fihb^Ú.
La corte  ' C  Él gobaraador dkpwo Sía reconcentra^ 
La corte y el Goblerso dá Bé!gicé á a f ‘¿f clón de ja guardia civil y coRfereRcIó con
a Aciberes.
ÍNGRESOS
Exíatenci» anteiier . 
R en d ad o  imr C eéeaterte
■‘¿ jfe iiia s
ü f  elto tq iíé , m »  el áeste de^QeUestraftgei. 
É y  ttnibféií toUMpoUsa de SIelle, quejes 
la le m iie i  tuvieron, qhe evacnar encarte.
Matadero 
td-Falo .




 ̂pircados eje. . 
- to to í .é t  é  . 
Timbre.; aob?,», 
' éápeétiiimtev 
C édate péiO ’ 
nales . . . 
Carruajes . . 
Carros y bdeas. 
Pescado . » . 
Abastecimiento 
de egusa-', i 
Alcsintorllks. . 
Ltcencte para  
.obr^s. ' . .. . '  I 







14 972‘48 ^  rtolcabillería francesa estó én Chateiu 
O 185 59 fFaiIng. „  . -
630 06%  Encuentros
5*50 m S igüs las noticias de Bélgica, se han
rlitoüiltfirte «ieueâ o». ■ ¿
^  En el combate de D teo , ambos ejérci­
tos tuvieron pérdidas de conEldereción.
P éG In eb m
FusilamieittQ
GaaHrmaiejflieaateidimBzchBt tetro*
p i I ^ M Í B ™ ''  ífi'Ailébii fes éoídidoi á
v lfiW ttc fiite  bnhémtoi.
D e L ondres
.. ■ . .  ■ . r .  ■ .r  ..V , .ftoseuibarfos 
Ua comunicado de la Oficina de la Prem 
_  _j anuncia que el cuerpo^
# to g lé i  destinado al servido exlranjffo 
: 48 #  desem 
'257
M el presidente de tos panaderos, logrando 
VlllalObár: 1 que volviese ei pin a an psímUSvo precio, 
permánéáná Ú  A las ocho y media celebróse una res- 
r  déipués I  '  Rlóuei el guoteaci, «cOTóánde^ ^  
manteugan lospjeEte antortores, por diez 
días, duraufé o i^ f  íñfezg las autoridades 
resolverdU. ¿ . .
M5 Ee otro caso s? cerrarás las tahonas.
*  CT-dudad h». quedada sla, igtt9,8«pS' 
f  láfldoie que se arrégle pronto el acaeduc.
«i - « . P . s j j ^ M  a u s íf ia io í   ̂ D esérdeaes
Hin llegado de LssPiimits.de psso para lq,  desórdenes que se registraran con
Barceiona, cinco passíaros iustdacos que t  motlvq dé Ifi.msffilfMadéa coate  
y lij8ba| én un vapor qa© quedó en un da del pan dió Ingar a fueau
Bi mitqaéé de, VrJatobar 














barcó sano y salvo.
Es territorio fráncés deaembsrctroa h e ­
brea y munldoses, verificáfidolo paiftcta-
ío n ib a te
Comndcaii de Bélgica qae lá situadón
mentfd




es !a misma, .  ̂  ̂ ..
Respecto a cffiiBbttoa Importositss, soto 
le  libró e! de DIsao. ^
Malos tra to s
puerto claado.
D e B á r e e lo n a
Bando
El ateldé ha publtoédo un balido dispo­
niendo que tos teadéres d i com^Ublfea éón fes #á!l68 de tos ur •
Los coutraventeres de esta orden serán 
P asaportes
r^ . jefatnra de policía facilita passportoa 
8 cuanfda Íidfvíduos quieren regresar a
R eüam aciéa
Ei gobercader ha pedido ©Ja J«ato de 
protscctóii francess, fos gasíss hachas coa 
iL ttv o  de la repalrtelón. cuyos n a s te  
iS isndssí a ia  pegusfla ríaetldad de 14 000 
S s t p ;  en ¿álébío t e  racione» repartida»
conduce el_____p i-----------deiperfectos en !a csiierto qie 
J agua ÉfecspltaU ,
. El élcafda y tos t é c t e s  miishfifon al 
fugar de la avería pare remedkrto y evi­
tar qué la pebláclÓB se quede sin agea.
Pesetas
se elévan a 70 000 pMSta». ^
Ufl cónsul de Inglaterre eu Afemaeto fea |  D í»  S M H  S e i í a S l i a n
(por teléfono)
18 Agesto 1014.
El C onseí©  d é  m afláñ*
Ei subsecrélirlo del totolstefíó^ de la 
Gobernación señor Qnejañ» ha dicho é tos 
perfedlstas que hacen ’a kfarmsdósí eu 
dicho mlnlsterto, que el Gojsejq de mMla ■ 
na revlatlrá gran imporíanda.envíríuü de 
loa suceiqi tetéfínscloaéte que néluálmen*
_ _____^------------- . te se desarrollan. % .
¡usflá éaetldad de 14 000 , Se puede asegurar no obslanSe, m
-  ocHjrtrá nada exteordiaarto.puesto que el 
GoWerua eitá decidido a,guardar absoletó 
usutrnlldad aute fes poteñetoffi bairgeran*
Arreademfeuto dé é^efás. y 
Ifsiricclóe PÓb̂ tohi . . ■ •
Fúacfééés V f í í i t o t e ,
• • •M i^m sléidecbfas o . . ^
0 b i l é i é é v É 4  V ' ,  - ^
^ f e l ^ l í i d o ■ .« -''i y  
s á l ^ c M ? »  Íb & reÉ » o i,
MsteHa! del M ato ||te . '■ ¿ '
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25.474M9k.;: . T o t a l i - v .  V  .
R o c m u d a e i ó á  ü é l
mmbitm&m ilm eamwms
Día 18 de Agosto de 1914
• Ptoétoi»
manlffstado que el día 5 la ^odujerK^, 
■compaiisdo da su fsmllla y de varios co- 
legis franceses y ruso*, hasta barasimn.
Durante al trayecto fueron maltratados 
y se negeran a darles alimento» ^
Ei día 8 je separaron de su f imlna y Je 
emeerraroB en una celda, en la qne »e ali* 
manió con pany égdt, y tuvo que dormir
c á K d ,y l«  SlSaiM 8íS]ei*
^í'vEl^»8MiWfetóxotrj?*^l|ll|f)^vef^^
Káa en la cércel.
Avanee J te^
-----------------------  íá̂ íjiie
Afortunadaraerte el díceBte pudo ianf 
de ella.
La» Rotida» del ®®SÍbfea í t r a l í J  Sfvo»*paru
Éfemane» avanz»^ »®bre Semblen, u iram  ̂ enterada. , ,  ^
tó kllómetroa de Bfnsete». C ortesía "  A f l r m á C l O n e ^
,  ̂ A iaa Seánn msBlfestactoáés del émbiíjidor de
El B.rq«í« ía  M b « » '“ i  . .  2  ¡ j o j , ,  ,  n¡e.tra  K p r r a n t» .
n I .n .  <U«Me « » * «  «I» te, jS w " ™ ié % é H l»
fe guérraí Cáñamo r  bloqáeado» tos puertea de ItSia y que le
El * » b .) .é r  a e i l S .  i»
.x g .. ,u c « . a .1 C « .« .  a .  l i l
luiliSk efeaV l^áí lk frou-J piigrtQ, Riemáhés'i iín temor de que fea
I f v M K M i l  m f td lw i frihce*! ¡ S í r a  ufegun percance. ^ ^
R e p r e s é n t a n t e  
El mlnlifro de B»pafl»,en Brusela», se» 
re .u áo q u ed fto eeu d l.
(por teléfono)  ̂,
18 Agosto 1914
Dá Tánger
-. . , Fuerzas '
Esta m tñ inew lhó  iá^.bsrco frant;é« cm  
trolpaa. d^sambsrcfeudo 500 feombrss daaíi- 
usdasMTábor depoltofe exteurb*^ó.
T*i®b“éá'se dfcé 'qy  háh vééisíb fjséfMs 
esptfloias par» cooperar 'con los frcnc^áés 
a la seguridad dé i l  zona Idté’l'áadónét.'
D@ Orán
E m igrantés
Un vapor, zarpado hey, conducía ocho- 
ídenlQ» etqieirsBte* ^T^ROS
(por teléfono)
18 Agosto 1614. .
En Blibáo .
Lo. fain» de Mláre, g .  psien). de K ga.
Gallo muleteó un poquito desconfigao, 
ptocheédo mal. ^  .
Hizo les espantadas de costumbre, prq^  ̂
moviéndose fes porrespondtonte» bronca».
Josemo quedó blén con fe maleta y m«l 
pfe*vhéndo.
Bsimoute estuvo cofósal en to faena d^l . 
terfcáté, pinchó con vaíentíá y f«é muy
spiaadido. .
i i# - ' É M r É É i l^ r m
(por teléfono)
18Agóitol914.
LONDRES.—blcéá de R e te  qué Fto 
X se encuentra ehfarfes,viéndose obligado 
tt guardar carne.
S@ ^rowiiíMss
(pók telÍ î Ono)
18 ágost® 1914.
É i  ‘ l ^ c á  á e „
SEVILLA-Hoy ŝ îló ei Cülloaero «R«*
c®ldé», que visé actfgar gasolte  p a n  Sé» 
n@roplano8 de L^roche.
E* csmandaRfio vlaltó aS.cRpIíáfi géiisral.
Explosión
H U 6SC A -Ea Aicolaa de Cloca stUe* 
TOH'a pascar con dinamito cnaíro jóvess» 
y por tttía Impridincla feiclarosi los c*rla- 
.cho» explosión, reiuitando gravaraeníe» h e­
rida nao de ellos, llamado Fíancfeco Villa* 
ér!»®,
Víveres y dinero
CADIZ-Msfliúa scídráel vapor « Ca­
nalejas» para Li^rache, conduslendo víve­
res.
A Cent» y Tetaáú sa envían 4.000,000 
depeseta».
Hidrofobia
OVIEDO-Procedente del Concejo de 
Lfenes llegaron esta rnsflina catorce per­
sonas mordidas por un perro hidróf obo, In* 
grestndo toda» elli» ea el Hospital pro* 
vlnclal, pare someterte e tratamiento antl- 
rráblsó.' ‘ ® ®• HmdrM




Don Alfonso llegó eu el sudexpreso, 
aguardándole en la estación ®1 gebsrasdor 
y fes autoridade». ^   ̂ . u,x —
Antes dé llegar el tren, Dito hstoó ex* 
tensamente coa el ministro de ̂ Marina.
Al «pearae del convoy, don Alfonso con­
versó con el jefe del Gobierno.
Sin novedad
Ségúa tos despaches recibidos, en las 
plazás &f ricsoas n® ocurre novedad.
Reconripánsas
M^fl^na pnbllcará el «Diario Oficia!» 
■na relación de recompense» a Virios jefei 
y oflcfefes qne se han distinguido en la 
prestación dé sórvlclos y por méritos es-.
‘0»fS«,pt eti® .por lífelfetosufeístá tieapro-i 
vw«hiRAlei)ítbiUe,i)q>Ertb delétetliUenétnlBada 
V t8knrh Agua*» de t e  larbpHts del pueblo de :
'•4Jéto-:: ■ : . f -  ■ ^
Matadero , . i. * •
» dMlfelo* , . 
» dé’̂ OfeÉisa. 
» de TeaEno • 
Suburbanes. . .
, I W f m  ;íx:̂ V.‘i 
Cfabrteiit * V V -
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Totisl. . 2 367 70
Por el afnlstérlo de la Querrá han sido Con- 
cis<̂ Idos t e  ilgalantes retIrosL ^
Dnq Antonio Vivsneo Qarcía, sargento de 
carabineros, 100 peséte.
Süiurtlano Domínguez Mngko, guardia ci­
vil. 3̂ '02 pesetas.
Josquifl Romero Qtdks, carábinero, i8'o2 
;iwmtas.''
d é m a e n te p io m
Recaudación obtenida en el día 18 de Agos­
to por . los concepto? siguientes»
Por Inhumatíones, 539*00 oesete.
Por pitoiaoeBctes, 1S7 50 pesetas.
Por exhumaciones, 60‘00.
Por reglóte dsfpanteones y nichos, PO*
¡ 7#50  pesetas.
^ La Dirección general de te Deuduy Cteset 
lÉsIvBs ha coacédfd» tes siguientes M floncs: 
Don Tomás Cisreía oerte y doná*uuadalu- 
pe Reina Merchón padres Cel soldado Ma- 
nue', 182*50 peseta.*
Dofie Carmen L lofhr^yi^f^uéja dal ca- 
iaandar.te don Mansiel Costa veta, 1.850 pe­
setas,
. .ibas nmés». t e  «uíh/w» awif«®8l«f»»'d*' 
»tepara-í?Sí prós!«fe« astacionss d e . ^  ,
«...sra §i«a ofrece US magnifico surlíio «n 
géneros negros de todas eteses propios par® 
Tte úaseioras. como .de cabe Uoroe. - ■
~ Ete®dftte'Á.lote^ón'©R.tente», iter^ts, 
vteaas para tragos de caballeros, KMstou>
■spechdcn quete f«»f#«(fe esto eaea
■ aprecios teyrciácldoSí 
> ' Extenso snrtído en sombreros de paja.
;  Surtido éoíteéto en irtíeuloi para vestidos 
i-disefiora, en lana, teda, crespones, batista» 
para todos t e  guste y en tjidos Ptecíi?- ^
' Oonstefemsito'lhay -iige*®». eXllleaslH efe 
:-art!sdc» btecoe Is  'toduss étesos end ,;feli
Esteiío demostrativo dé tes réses sacrffla- 
das el dfa 18 de Agos o, su peso en canal y 
derecho de idendo por todo* c ineptos.' .
94 vacunos y 7 terneras, peso 3 644 BPO ju- 
JÓgr«mo8, pesetas 364'45, w ,
r49 íanm% y cabrío, peso 5i2 500 hílógra*
” ?5 cS m^pcsÍ í  568’SOOhIfegrateós, pií»-
tSií 256*SS
: Carnés feescaá, piteo 00 ktióiírimos, peáe-
■'fas o^oo'.''
Puesto sanitario Cártoma, peso 04 
'^Óhllógramos.
Totél de adeádo, 6S2 OO paéstas.
míi
I  J m b 'B .  d íl 01««
Itóv» eIé(Étád«s, dejisrÓB «atfatehs» fes 
tsplradónés de su» cIleBlcsi debhto a la 
UMantia ttel prado y a t e  soíldez del tra» 
Ifefo. i
PEÍÍA 2 3 , - .
Galileo:Cop^^ico,pyeWolóf
lanzados P ,e r ío s is p &  kádiVeiáfi tti tosoi
juzgando Bor'el movímiénfo
que la tormenta eráíqrmalx <|uól'a ffiültltüd émplé- 
:í¡aba a agitarsf se. p% ht'd ;to tó  éHél tablado 
tido con suttajéa-e Gi^ándro  ̂ Peto esto, que al flare- 
W  d¿bíq cllmar la á|itaqtóíí;^4toci:ó gbrfe‘l e<tettáno 
auinentaáifá pesar dé l í » i á d c b n  qué'se préséñ^ 
a k  multltuá eí s é te  Sitíl'eo Éé^fiilcd; rotapío 
aqueilq en grttós y silbidds, tan viqléntos; y igildos, 
que eláesgraciadd saitiáMttqüte, ¿d jjuaó  bá^'dlez 
minutos articular nna sola palabra. ViSto te c™. Pti- 
stí iu's dói tóáhbs juntó í  la beca fen^tenfia dé em­
bude, 5̂ dirigió' sü toz ttéia adentre pidiendo algún 
objete q[üé le álb r^  la blahca mano dé^Museta. .
' Xqddíóbjbtó eta úUá'llaée de puerta de 'cochera, 
Cliyo sóhidbdóMlhó bíed proííto dé nrii'manera tan 
ttíüñtaiité tes 'silbidoa déte multitud, que esta mara- 
villádi, se calló; aejahÜO'Silbar soló a maése .¡Saldeo 
Co^éfhied. Patéela un soló de boaen üú concierto de 
‘sérjiiétttéh dé cáseabél. ^






(íalñéo CBf^étócbsepjró^l^ dé sti boc Rí y como
~>íi br ivlídifh: _ Li I.iii.aJa... y q IyJÓ éát€! á  íélíláT (Ifié l U  s
kuWó, ÉhfórtGés'lé ápíávétKSá páfá adekiítátsé hada 
fa.Éáfiíláillk, y áespiiés de ¿álúfef éhíi isiupféiná d%-
ñ í
- 7-M ilq res y  s é n b f é 5 ~ d i jo
mía
M i  a
—A ti y a Fafiou—clamaron cien voces.
—Sí, si, si, a l!«^s'dos-^repitió la multitud--^|Mu'e- 
rá €ó^‘érrifeót¡Mnefa
_Milores y señores^répHcó 'CopérnieOi luego
qué sé restaMeció el silencio—, seria injusto echar­
me la culpa 4e este retardo’que ps lastima, porque a 
iascuatro en putíto, ufie hallaba en disposición de 
presentarme ;delantte de vosotros,
—Pues bien, entonces, ¿por qué no hatéis salido?
-^g ritárdn  Us tnism^
—¿Dónde estabais? ¿@ué haciais? .
—¿Dónde estaba y qué hada miléres; y,señpres? ^
;, r^¿Si, sí, dónde estabais? ¿de qué procede .el rétar^, 
, do?,Faltáis al público. ¡Disculpaos, disQulpábs!
—¿De qué prpeeáe este misterioso retardó? ¿de
qué procede, milóres y señores? ¿hay que decíroslo? 
Sí, creo que se os debe dar esta prueba de deferencia, 
-f-rHabladf, hablad. -
—Pues bien, puesto que es preciso decíroslo, este 
retardo procede de una desgracia inmensa^ espantosa, 
inaudita, que ha sucedido hace un momento a vuestp  
artista predilecto, a nuestro camarada, a nuestro ami­
go Fafiou, que, cómo todos sabéis, debía de hacer el 
papel de criado, papel indispensable, en una pieza de 
dos personas solamente, y en que el criado l^acé el 
papel principal.
Vióse entonces un movimiento entre la
multitud, que probó que, no era insensible a la des­






P a g l i f á  c u á r M I E]K P O ü U b A R M l é r e o l a s  i 9  d e  A g o s t o  d e  i9 |d !
pecfglei en el territorio de MellIlBi deide 
el 31 de Octnbre de 1912 hsite el 26 Fe' 
brero de 1914.
Obr&s públicas
HsBti ahora la centidittd «««ireada a cbrei 
hldráaftcai asciende a 825 765 peseta»; y 
825 929**̂ * • obras de carreteras inman
ei ministro de Fomento carece de crédl> 
tos extraordlaarlosi y las cantidades libra» 
das pertenecen al presnpnesto ordlnarloi 
del caal na se reba}irá ana peseta.
rion&a Ugarte establecer algaaas zonas 
neatrM en distintos paertos españoles,para 
traer mercancías.
O i ^ s p a c h o
El señor Dato despachá con el rey, ddn* 
dolé caeata detallada de cnanto se trató en 
la üUlsna reanfón ministerial y tnancfóadc* 
le qwe mañana »e celebrará Consejo, prc' 
paratorlo del qne tendrá efecto el jaeves 
en palacio.
Dato coniKilcó tembfén al rey la con' 
yeraadón qae «estuviera con el represen* 
tanta de rertagal, qalen debe presentar 
or^emente sns credenciales el rey, en Sin 
Scbfi^tfáiia
Sin no tic ias
El ministro de la Qcbernaclóa nos ase* 
gara qae carece de noUcias, asi de Espiña 
como del extrae)iio.
C onsejo
Mtñina celebraráie Consejo de mfnli- 
tro*, y el j«eves tendrá efecto «I de eos* 
tambre, en palacio, bejo la presidencia del rey.
Ce higiene
El señor Dsto conferenció con el Dlrec* 
for de sanidad,tratando de las medfdss qae 
deben adepterse en orden a la laspecetón 
de higiene.
C onferencia
El ministro de ^atracción pública asta» 
YO por la tar4e en Qobeiinscldn, coaf eren* 
cleado con Sánchez Qhérra.
Entreviste
El Qoberneúor del Basco de España se 
entrevistó con el ministra de Hacienda,. 
para resolver asantos relacionados con les 
petldoRss hechas a dicho establecimiento 
do crédito.
De huelga
El gebernader de SevfjÉ cómaalca al 
mufstroqae nobsy medio de loinclonar 
In naefgsi de corchotepoaeros.
Salo qaeda el recarso de qae den faclll* 
dadfs los patrones.
La aftnaclón de los haelgalstas es an» 
gasllosB, pero signen ceadacléndose coa 
gran comedimiento.
De p&seo
El rey paseó en satomóvu por la Casa 
de Campo y la carretera de Francia.-J. - '
XiJL J L X . B « I S °
RESTa URANT V TIENDA DE VINOS
DB
C i p r i a n o  M a r t í n e z  i
Servicio y cahlerto a la carta 
Bspeolalldtd en vinos de Los Morllesr 
18, MARIN GARCIA, 18
LECCIONES Oe FRANCÉS
Profesora íraccesa, tltaladai admite 
uífcípalos.
Dirigirse a Mme. Dnrán> Plaza de la 
Bledmai, 8, pral.
é C í í S B t F *
Fábrica de helados estilo INGLES,y 
refrescos de todas clases 
POZOS DULCES 44. --  ItlétónoiíO, 
(Entrada por calle Andrés Pérez,)
En este eitableclmlente, única de sn 
clase ea Málaga, se sirven heladas al pre­
st ade Ú'30 pesetis; a damlcllfa en carle­
es estaches 0*50: devalvleada el oascirse 
•nfregerá 0 2 0  pesetas.
Ayer falleció en esta capital el reipété.’ 
ble sFfior y pnadanoroso caballera don To*"̂ ! 
más Trfgaeroa Llerena.
Dedicado de aatfgaa al negocio de fon* - 
dielón, pHso todo la cela e Inteligencia al 
aervldo del mismo y la landlción de Trl* 
gneros, como géaeralmente sala deaoml- 
aaba, adqalrló en Málaga nna granprepon* 
derancla.
Sa trato afable y carlñoao le grangeó el 
afecto y estimación de cnsntos tMVteron el 
gasto de tratarle en vida, y aRpleroR apro> 
vechar las beitai casUdades qss ateso< 
rabs.
El óbito del señor Trlgnéros ha prodad » 
do heiidn tristeza en sus nnmeroiis rela­
ciones, lo qae visee a demostrar las sim* 
paffas de qae gozaba.
Hay a las se a tendrá Ingar la condac. 
clóa ú« sa cadáver al cenmenterlo de San 
MIgnel, donde será lf<hamado.
Testimoniamos Q la dlsilngnlda familia 
doliente la expresión da nneBiro pesar por 
In irreparikble desgracia infrlda.
A é s e i t e  O r i e n t a l
Unas cnantas gotas de Aceite Oriental 
dan a ios cabellos e! brillo del esmalte y 
vuelven estes a BH primitiva color robla, 
castaño o negra, si estnvleran canosas.
Mroptliado por i» coclio
Nos enccRtramos ante nna nneva racha 
de iMcesoB que vleaen a enriquecer lai 
nntrldés páginua de la crónica negra.
Anoche cuando se prendió fuego ala 
traen en el paseo de Reding, hubo de es* 
pautarse el caballo de un carrusj i empren* 
diendo veloz carrera.
El auriga re&bzó grandei esfaerzci paro 
contener el cAballo, no podiendo evitar 
que atropellara a na jovea de los que pre* 
aenclabiR la quema de la traer.
La victima de este suceso resultó ser el 
joven de quince años José Bsnltez Luplá- 
ñ9z, hijo del encargado de las bodegas del 
leñorPrlei.
■ Condacldo el joven José Benitez a la ca­
sa de socorro del Hospital Noble, fsé ests' 
tido por el médico señor Rodrígnez Rundo 
y practicaste señor D«lgado, qaleses le 
sprecfsron una confusión profanda en el 
pecho y conmodóii vlicerél.
Después de ssfstldo se le trasladó en 




De disparate coaceplúin sn obrn los pa­
dres de «La Uitlma floras, señores Lara 
F/garelo. Clertsmeata qae es na dlsptrste 
del comienzo ai fin sn producción testrel,
; y qse han andado en lo firme adjetivándola 
de antemano aií, pero también es darto 
que es na disparate no exento de origina­
lidad,qae entretiene may bien al público y 
le hace reír.
Esto les hice merecer el perdón y la 
benignidad, en rizón a la frasqufiza con 
que alrven e) condimento y al ruto de dlŝ  
IfFcc'ÓR que propcsciosan al público.
Loa qu» hayan visto a gnaai obrii del 
teatro «Grao Guignot». es poalble qae re* 
cuerdea de naa de ha mái terroríficas: 
«El cisb do ios sulcfdass. La obra estrena­
da anoche es nna parodíi de aquélla.
Un pobre dlsbfo que so come hace nnai 
iqalzás mrebaJ horas y trata de ealcldarae 
arrejátidose psr ai viaducto de la calle de 
Segovla~la acción de deiarralln enMa* 
drld-alendo detenido por nnoi giardfai 
en el momento de pretender tomar tan gra­
ve resolaclóf. Uso de lea gnardlai le en* 
trega na papel qué le sirve para lagrestr 
en nn Club de sBlcidas. donde pnede ele­
gir la mnerte que mál le agrade.
Y«en el Giisb as suceden coaaa dlspira- 
tsdss, en el orden de la realidad y en el 
orden teatral, pero qae, como queda dicho 
estretlesen al público que perdona a loa 
autores sn «atrevimiento»en honor a la ri­
sa que le proporcione,
Hay chistes, sencfllamenta, estapendoi 
y escoaas más estnpeadss todavía.
La obra sa d£ sea vuelva con demasiado 
violencia: cnlp» estas que vienen a snfrlr 
los arttitss encargados de la Interpreta^ 
clóa.
La múitca es vnlgerota a Inexpraslva. 
Solo el lúmero de la dinamita tiene alguna 
originailcisd, y mereció los honores de 
la repetición.
•••
ULa parte latarpreretlva faé excelenteé 
Los antorés descansan todo el peso da la 
obra sobre el actor cónico, así pues, aaÓN 
che ffié de prn^bi y da sedores para Atarla,  ̂
por que anpaaemos que suduríu de lo lindo
Na falta de eiceuti ni nn legnudo y estú 
conitiutemeute ea icclón. Puede declrie 
que es la llave de la obra-
Blaaqulta Ssár.:z tembién trabajó de lo 
ilodo.
El súnero de l&s corrientes eléotrlcii,
debida Bofo a sn tr<b3jo persona!, conil* 
guió que fnese repetido.
May sjaitadoB ea sus respectivas pspe- 
les la aeñora Colisa, la señorita Bésco y 
las señores Velázquez, Horedla y Casta* 
jéa.
«La Uítlna hora» be sido muy bien pre* 




En 31 do A golfo ter mías en esta 
la Saperlor de Comercio el pieza dé oiéiírL 
cala de an«»fl«itz4 no oficial. comsiizaBdo 
ee l.° de Septiembre el de enseñsszi ofi­
cia!.
Corregida la pequeña avería que sufrió 
en In noche de la fnsngnractón del Petlt 
Piláis, el magnífico aparato de Czoao pa­
ra purificar la atmósfers, anteanoche y 
anoche estuvo fnncfounsdo y ya tuvo el 
público ocasión de apreciar In bandad y lo 
práctico de! aparato. Este es obligatorio 
ea todas las salas de especjácnlos de Ale­
mania, porque además de la refrigeración 
del aire, es el mlcrobtclda más formidable 
que existe hasta el día. Puede el público 
•preciar esto, observando que mlantrai 
fanalone el aparato no hibrá persosa as- 
mátfcA o que padezca de catarros, que se 
siente toser, per el costrarfo.elUs sentbau 
usa gran ficlildad en la resplraclóu y no­
taran grande alivio.
Ayer tarde alassef« sa verificó ea la 
necrópolis de San Miguel, la Inbsmaclóa 
del cadáver del que en vida fué médico de 
la Beneficencia Muilclpal don José Mar­
tínez Pérez.
Aslatleroa al fúuebre acto aameroioa 
amigos y compañeros de! finado, oresfdlea* 
do el duelo él nicsfde don Lni« Encina, el 
Decano del Cuerpo da la Bsueficeacla 
Mnnlclpál don Luis Gómez Díaz, dou Eu- 
gealo Jiménez Puatpr, hermanó político del 
nnado, el prebfitero don Jósé Ortega y 
otros dendof de la familia dolleste,




Nsclhiféatos: Antonlu Ct«ttno Cañete, 
Anralta Ortíz Arjoue, Juan Oítfz Arjosi 
y'Jásele Ortega Podadera.
f Pefaacfonei: Lvls Irrlnarr! Qalvey,', los Díaz P¿fis, María del Carmen * 
rro B rrlentos y don José Antonio 
> nez Pérez.
e  Juzgado de la Merced
'* NecItnlentOR: A diés Ruiz 
V Antonio Botella Gómez.
D ¿funciones: Qartrudfs Qullsrro p  
! í Juzgado de Sardo Domingo 
/  Niclmientoi: Remedios Csbas Art 
Mesnel Moyuno Lsra, Eurlque CtL 
□■llego y Cirmen Qámez Fersásdez. .
Defunciones: Carmen S^dó Guerra 
Dolores Afemla Miranda, Juan Ferséi 
Torre» Lsiísa RaWáa Jíméítez, Joié'Jl 
Mfgo Z.srtfis y Polpre» fúrez Feraáu
Útiles
b o l e t ín  OeiCIAL ,1
f  El da ayer pubflcs IÓK siguiente: 
—Concluye el extraí^.i 
adoptados por el AyunO^nlento de Tot 
diiren̂ e al «eaundo Wmestfo de 1914. ^
-Relación de los jueces populares d|»; 
dUtrItcs de Alora y Campillos designadoŝ  
sorteo que hUu de actuar en el aflo judicl ‘ 
19141915. /
- Requisitorias de diversos jnigedoi,
wBsmmmm tm '
m  YaríSf da Coíiaj». «a ta CalatB^
ÚA se sírvanlas de Rape y el 
á« paella. Marlsoei dejodas clases, i  
■fosos eomedores «o» vistas al mar̂  
■fo oénierado, prenl®» aconómlciB
TEATRO VITAL-AZA 
Compañía de sarsuela y optrata dlrlgHi||, 
por Ratacl Alarla. í
Punción para hoyi , '
A luí nueve: «fil gUaiW lo*. # J '
A las disu: «ültima hor»».
A las once: «El tango «^éántfno». \  J'W 
TEAtRO I^RA . f ’,
Todas las noches, grandesi secciones de 
rlstés. \  -
CINE PAECUALINI 
(Sltuuéo sn In Altmsdu dv Cirios 
Droitímo ni Banco.) \\
Todas tas noches 12 mugnífltiiás cnadrim,' 
sn mayor partee estrenos. V
CINE VICTORIA EUOItNIA 
(SItuedo ea le Piase de la Meirced).
Todas las noches magnificas p«Uculaij<jiif 
sa mayoría estrenos. - \
. Tip. de EL POPULA^
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
F R I C C I O N E S  de  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS ÚTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mloimo esfuerzo en 
el trabajo.
A Q Ü A
MI NERAL
■ ATUSRIAL
l^senUble iBpsrioiriflBú sobre loflos los pnrganiei, por ser labiolni'ittaalaiiiBhirúi* 
Ofiraoiótt Ortos onfermed^s del aparato di îstivo, del h l^ o  y de to pié «ob ssiistoll- 
dad; sobsmKób serabral, bilis, borpss, varisos, srisipstos, ots*̂
Botellas m  tovmaatoii v iMene»^»*.. ■» l i ; —'IIAPKm*
m  Cífrelo ««




oosLoce. Puede tf>> 
marse todo el afio.
.Oeileioso co^o 
bebida matoitiB», 
obf» oojíi smavi'* 
d«d eotóma'
I
laventado  en 
U57 por Alfreá 
MoiieF, es insor 
titudble por ser el 
finteo preparado 
poro entre los de 
so clase.
E slg ir  en loe 
irascos él nombre 
y'.seffias de ÑMmé 
id .,
Spelffisai
Málaga: A n g e l  1
JIMiTOMIO yiSEDO
' SIeetrieista,
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELEC TR IC O !
Venta exclusiva do la sin igual lámpjara dé filamento metálico «ii^ompible Wotons 
Siemens, con lo que se_obtiene una economía verdad de 75 6^0 en el consumo. Motores de 
la acreditada marca «Siemens Sehkerti d e ^ r lin . parala industria y con bombas acopiada 




Z F U K D A D ñ  EM 1875
Francos.
Capital inscripto . . .  . 1 0  000.000 
» desembotiado, . . 5.500 000, 
Reservas líquidas toiales. . 40 783.044 
Valores en 31 de Diciembre 










das hasta 31 Dicieni' 
bre im  . . .  . . 236,271.012,95 
PritñM cobradas en
• ' * . . . 33 347,052.51
üeiegacioii general para España
(i. Clutelain j  W. ótettaoid
Puerta del Sol 11 y 12.- -  Madrid
Dsibgado para Málaga y sa provincia,
L ñtbufs. •• lllaneda ?raV4)
M A L A G A  ■■■■ 
Autorizado por la Comisaría de"Seguros 
es 20 de Febrero de 1914.
IniiiirlR iimiin II liiilflif
Is t i  nignlfiealíB íM  davapores radbe mer« 
Sánelas da todas elasss a flete sorrldo y ton 
aonoelmlento directo desde este puerto a t«¡pi 
ios los de su ttlaerarlo en el Mcdlterráneéi 
Mar Negro, Zaxlasar, Madagescar, Isd«  
China, Japón, Rastralla y Nueva Zclaydit 
en eomblnadón coa los de la COMPAÑIA] 
DB NAVEGACION M IX T A  que hece lai 
salidas regalares de Málaga cada 14 días' 
o man los miércoles de cada dos semauas,.
Para Informas y más detalles p u ed ai#. 
riglrse a sa rw raseatinte en M itoza, dem , 




|LA ZURCIDORA MECANICA 
Coa este aparato hasta nn niño pnedi 
rápidamente y sin Igual perfecclót’ 
Z u p c ip  y  p e m m n d a p
[medias, calcetines y tejido de todi, 
iclasei, sea al godón, lana, seda o hltá
I No debe faltar en ninguna familia 
I  Sn manejo es sencillo y de ef ecta 
f  sorprendente. Cada zurcidora m e ciab 
|i ca va acompañada de las Instrucción 
f nea precitas pare sn fundo na m lentoíl 
Se vende Ubre de gastos previo envío 




I Paseo dé Gracia, 97.
I Barcelona, Espdia|
nareiagirniifi'mfririín"iii i i iiiiimmbmmí8Í»v
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nico hizo señal de que iba a eentinuar y Ips especta­
dores, impacientes por salir desús angustias, seapte- 
suraron a callar. El continuó:
—¿Pero qué desgracia há ocurrido a Fafiou? vais a 
preguntarme a una voz. Milores y señores, le ha su­
cedido una desgracia como os puede suceder a voso­
tros, a mi, a este caballero, a aquella señora, a nues­
tros aniigos, a nuestros enemigos, porque todos so­
mos mortales, como me decía un día confidencial­
mente el señor principe de Metternich.
Nuevo tumulto en la multitud,
—Sí, milores y señores-exclam ó Gopérnico 
 ̂aprovechando la .sensación producida por sus pálabras 
para apoderarsé completamente de su auditorio—, 
Si,Fafiou, nuestro artista querido, ha estado hace po­
co a punto de morir. ’
Ai oir esta noticia, varios espectadores y un gran 
número de espectadoras lanzaron un largo y lúgubre 
gemido. Gopérnico dió gracias con la mano a lam ul- 
f ititu d y  continuó:
—Ved aquí el caso, milores y señores, [el caso 
 ̂ despojado de todo artificio y'puesto delante de vues­
tros ojos en toda su terrible sencillez. Desde hace al- 
J ' gún tiempo, se había observado con inquietud que 
Fafiou andaba por los rincones, que se volvía triste, 
que se adelgazaba, que sus ojos se apagában, que sus 
pómulos se ponían cáda día más rojos y  Salientes, 
M que sus dientes se descarnaban, y sú barbase acercaba
nes tragándose búfalos, un esqueleto tocando el vio­
lón, Latude escapándose de la Bastilla, Ravaillac ase ­
sinando a Enrique IV en la cálle de la Ferrotinerié, y 
en fin, el mariscal de Sajorna alcanzando la victoria de 
Fontenoy. Las batallas del tli^mpo déla república y 
del Imperio estaban prohíbibi|as. En fin, sfe vciaüna 
colección de todos los lienzos pasados y presentes dé 
las ferias conocidas colgando jáe las vergas del tabla­
do, y meciéndose aí viento tí̂ omo velas látinas. De 
esta manera el establecimienté de Mr. Galileo Copér- 
nico parecía un junco chino,.navegando en él ócéa- 
uo de la multitud.
Aquel tablado, porque necesitamos volver a ha­
blar de él, aquel tablado que representaba una super­
ficie practicable de seis a ocho piés de anchura, por 
veinte de longitud, estaba alumbrado espléndidamen­
te por una lila de catorce lanaparillas que despedían 
un humo espeso, como un peristilo de aquel templo 
consagrado al dios del arte. Después de esperar una 
hora, las habían encendido a laa cinco, y la vista de 
aquella iluminación había tranquilizado un poco a la 
multitud, que estaba esperando desde las cuatro; pero 
como hacía veinte minutos que las lamparillas ardían 
y humeaban, y a pesar del cartel que anunciaba posi­
tivamente para las cuatro en punto, «gran pantomima 
entre Mr. Fénix Fafiou y  .Mr. Galileo Capéruíco»,na- 
die.parecía, la multitud, aunque no pagaba nada, lan­
zaba gritos de furor e indignación.
Por último, a eso de las cinco y inedia, el señor
TOMO IV ^ 2
AEEOYO, pretíúaúa en varias Exposiciones científicas 
medallas ne oro y plata, la mejor de todas las concedidas para restablecer, progresivaineiq 
Oj^os cabellos blancos a su primitivo color; no mancba la piel, ni la ropa, es inofensiva’̂  
rettesoante en s ^ o  ^ado, lo que hace que pueda usurse con la mano cpmo si fuese la 
mas Mcoruendable brillantina. De venta en perfumerías, y peluquerías.—Depósito ’Oíái- 
tral, Preciado, 6 principal.-MáDEID. v  r  u , ,
bot^aEOTO im itacio nes . Exigir to marca da fábrica y el presinto que cierrail*
Estrechecés uretrales, prostatiíis, cistitis, cfitfirroij 
de Í8 vejiga, etcétera - ™ _ » — “
n«  oiiVaolfiM pvoMta, ae«kx» y «ftifiiciu yoi* 
filó, fie leo ótóinófión, fiiaiifíei y  leyftlM 'éa '
, n e filo ó m ea tp o ..
l l 8 8 F l t É 8 |  ROOBi IB Y E 88S0H ^V 'M JX iR j
OssaeíóK pionia, legnfa yr garantida sin Biedcejí- v taitanflo lasTait' 
oohS pTodueidas po» tos sen^ |w  R iiii |« |os OOHMOTI 
uuD A AMai, qne sonloi umeostna salnien snskt>ittab«kibií&ta e¡ eseosos y í  
ttMnansia sn osínav, devolviendo a Ini vías génlto-nrlnaxías a sn estado mmm 
gsa m ja de eenfites, fi palitos.
l l i l f iS  VflnfirñflS Pus»iónneiente o nónisa, gofa niim», finjo bbn-,
” l r " w t i i i l P U w  00, úleerai, oteétera, se enran milafisosemente endehal 
^OB días eon loo nnombradoi CONHTB8 O IMXlOClOi OOBTANll. Osj 
araseo de inyeeeión, é peeeta e. f
S íf i l is  •* COBTAR-jVI II lió  SI, depnranvo ins operable déla sangre !nf«eta. Cnn ■a«n{lbi
gtondntovesi dolores de los huesos, manebas y empeirnes de 1a oíd nérdidasra!|
In S m iS  o*®*?"*'»» Henrastenía, Inapeteneto, Tisis,Tunoteneia. Tebilidad AII w lll Ift ñera),'Oteétera, se enran tomando el m aravUloio BUXTB BDvr 
MBBOLIHA OOSTANZI. Fraseo, 7 peietoe. ■ WXIK RÜTr
Pantos ds vmta: Sn toe prineipalei iurmaelM. -Aveniel aeneralM sn m mil allartíttyO.«,áIealá9.-líadria. «a»™  paoraissoaaipai
ttinltos wédieas, eontestsndc gr^s y eon reserva tos ene se haeen m  oieili- 
epeiopd mgif tos eartai al Señor Direetor dd Confolíorio Médíeot
S , f ó t i f  <c C tn d iH c r j ,  r c f l t n
|jf:
ifí
